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rMTuiroai. 
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if » M II *. « « I» •*.«»<*«. H«« 
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> |U«. »"«»•.I Si |Vh(' a. »rr tmk '1*1 >|«M> 
JOli rKIMIVi »4 Man 4nn<f«M i— 
* U<rfrJ 
VIRGIN it UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
AtiW <*•«' (•»•»!'_» «■ r«j : I * \ .if ■« ft K«|. 
kuK* iT.VILUlit. 
()m «(>k* • • H illti4 'W ftibiM 
C-«n 
I* «h .. aUf 
A l<w*i •< tt'Ma uinM 
(• W« I p*mrnm •• W-iUut AW* Fur Lit* 
■■Mia*r» ■ Wm< C* Myi mmt*» 
I'rui K • W. I'ii«ii. 
1 Hi 
(9 O. ANPRKW5, 
Councilor »(>•] Attorney At Law, 
BUl-KMCi.1*. .M* 
III (HATImrr ia UttwJ, CMkwhaJ 
Ami m* |{ia l«a*l«t. 
8ANDKR80M * BEARCK, 
ATTORNEYS AND COUNSELLORS. 
A ail I ». < Ui■ Agral*. 
m» AV Ml. 
(* C ^tiliaiai. H. M Riiict. 
O. W. BLANCH ARD. 
llUrnr) all-1 Counsellor at U«, 
ittr«roMi> roisT, ae, 
% I 'timr tmg p+mt n*mt, Art»*if mt 
••J Baaaif. 
B JLSI £ A & RiCHARMQM, 
Cjuu«rlior« JL tllurif)* at La« 
Qjuutiot, D*ck Pmy & Poouou, 
01 x r i r. l i>. 
OlfMlCMItl Ma 
W • Vk". V«lt * ■ a K B R»<ata»M» 
QKOROE A. WILSOX, 
l\ma^rlUr .tud Uururj at Uv» 
SOUTH run MC. 
^MaptU .«>»»ia< w. t< 
O U 01} DEE 
i0ttu«rlUr aid l(trir) a( Li« 
nv< hfiki i* 
4 1 «f «* rt Hark I •» l«»«W Trm 
0.0%, * W «fc» J mmd Mw< 
l'« f«aii «ai p««af4l •4ul«»4»lr*»»« 
aVa tlft. 
ENOCil FOHTKR, JR. 
f >«ii>rll »r and ^Itumrj at L»w. 
BCTUEl MAIMftl. 
Chmi. H- »M■*«. mmI fUik f«1, |«»afi>; 
lt»jrJ i« t*4 JItHkI. 
AT WOOD CROSBY. M. 0.. 
ii ciruu*. nr. 
('rkr*. o€*r .iUtn 4 ) «a*/ 6t«r*. 
(Kk' -a..a > II llal, T N. 
I HI. ii. I\ JO.NKH, 
jDt:isrxx3X, 
*<iR«r«V VIU.40K, *1" 
J ^ I* -« < •• (i /H. *- V»W 
1* I it «K»I. 
C. fc. tv AN S. M D., 
AND NlltlLO*. 
> mw « V VILLUIK. UK. 
I»r t »t p .« parl.«-«l«r •«■••!>•• «• 4» 
■ • l>m< 
I. A. BUCK, M. II., 
PHYSICIAN AKDSURCECN 
!••<*•/ M • ««■!"^ 
r*» V-; •/ A. .«* p t/iist in p. 
• M»r« W>• m <h» ««••*«■ 
(>« '*ii ««j | <"»«■!i»» 
K.»4~M t rj# *ri*n'AY VILLA fj K. M 
O * |V|*l«rlh ■ »1 H<» V.rwjj. 
imi.V l» r» <#. •» !»• |*rv, Wnk 
* It 
i" || .an'l, K l> ,Tr ■' •#♦ »• •!•««.••# mmj I'■ 
»t<*« >' WtflM >•<< \4«r» «. W |t i; 
K«* I. I i«H<, l> l» .Ctftf *f iW I'sm)! 
|* * rt. f K# m ^ 4* • t. 44 
1- 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
\\ X TC II M \ l\ E U 
South Paris, Mo. 
(7»H ,.*fc *»,- •■•( m4 •««» WwnfliM 4mi 
i• «b« *><i Ifc»r■ «;> — ««>r. 
4 '»«■■»« » In Ik* If 
R T. KLL\ N 
C*«*U6* & SIMGH MASL'FACTCftY 
«.:ton Pl»«u«»oB. Ot'ord Co-t If*- 
-rj* I I 
* • If I «»|»* I if >«• 
&*4n '*»•* •• »* « 
• • f» -»• j •« ■ • 
tiit«-V4 ••. 
»*• k l<W M 
m i sc i«: 1.i. ,\ % y 
SOMEBODY 8 KIsTAKE- 
la tW »M toon of i.NWnck vf mb; 
6m tiMKi, built it •*« ti*w«ckt 1U1 
(Im low* oouM drtirlt utti br Lgnl Clart't 
at (tMKji m it Iktr* m lUrk 
I Ur» Nr>«•». bout of ba*«J*ow 
!;oo«r«. »Hi« h wfrr tltrmril Wt »ub- 
Ih >u l»wiyr» mill* of Um lo«< r rf»H of 
tf«Jr {*of»W. It »m tm mmm of ll»K b»o«oa 
lUl A r*tiacvil fralU-» nun—Mim Sally 
Cifw l) — lived, m Of about tkr )«r l7o".\ 
TWro «ii t JmI ol Krmik oou j wot 
o% r la lltw Uom •. anil mmm, it •• ikvugkl. 
m^DprutrU 4U» U« ir uwa |>ur}> «c«. 
(rittk Autbur e««n. »b«rn Im l.utM- 
•C Ankur'i VJuar. »»• f-aw-t ol Ut«c 
got too*. | am qaitr »ur» U..» *n as- 
tro* ; kt lU atory wa« UImvoI, beraur. 
juu arc. to it»>*r Jays it ■ u lh->a|kl tu< L 
an wpwUat tbirg tor aCaikulk- to UtU a 
ohol« qua*. TWrr liBM-a. tlx) ut. L< 
«aa om |W point of briag banged; but tU 
Karl of l.iowrHk ii»4 kua. llo««wr 
ikn o.^k U, Kraak Anlkur being rvaii<l« 
m'igktj " iippi«k." (lHat was tkr wofil) 
to* a < atKolir. •»< »u»j <.«-!■ *1 ; aiwi nut biua- 
m-II al»m», but aU wb> wrr* ktoan to ba 
r»r nrctrtl Oitb Lioi Autbur'* oifa *tl 
better bom than kimitll, an ! p»<or Mm 
Solly r«rai dj *u a ronain of Un, an<l 
•rTI kaowa anark. Su the, |oo<iut l 
• u «Mrr M*|ikiua alao. 
Mia* u I r*<ltti 
ok'ifrd U> take IB Mftllc w<.rk to aupjw.rt 
Ur». if She «u »fft ak <llfui at her nre- 
Uir, ikd auaLrn u4 Ur la umJ to 
Mount tb« lUin of Ur loJ|in(t to inlr«*l 
krr »iti work (Lev »*rr PA* ir«Ur tbont 
• •(■■U ikmk ik»t» wwtiM be Miktof 
mt '!»n(< ruui « tL>a poor (r»l!f «o«uo 
St til. tcinf rtkltJ lo Arthur'* wif«. »br 
waa • mtrbed. ®r.J ikr kar« it. Abo«* ill 
•kr liaral in raaMlRt ijrrt l of follow loj; 
er vko ntrtijufj ikr rv xni on tW (rvuad 
flo»r, wwtiittil; br U>w krr. T>ii wo- 
Mn, wU toilow«-4 the rail in{ ot a rW«r- 
•UrrUr. «u ui imJ. elonr. mm amuni* 
■ ati«c lilil* I'odj —»*f? i«v»l«atri. ua. !<wt 
*rr» u«U in Iferf wait. Six (|i »Ul thw 
Mijlkl.'tt rtllrj •• a l-ittrr 
rotiw^«f*ilT wit ra»i>lo«c<l b» all ikr 
IV.tralafil Ulir* in I.iw<rtil, u«l «u 
morrout a wr»kl» |*wu<^ncr of aw rriijj- 
..*m* ietj. Hi M;aa Sallr tW lit'.* I*i »t- 
r>tanl rUaMUn4.tr »u lookr.J upua aa 
a »(•«. ai.d dtti !• I ar. l itonkJ a >-rd 
[•j- 
D»» !»» a handao^c f»r»i*fe ilo^d at 
Ik* <kx r vh) iIkIi oi «oUr»li[ p*\riM« 
ia<4Mirad k»r Mm >all*. alighted 
•» I |xTlu]oi the Kill! lo Inr (go«. 
M» U<1 w»« *tf; 6a« «»rk • tb L«r, io<l 
(u*aYnW( tL.a iU UJ a kubtirvl m»tn»< 
IiumU(h«. Mim Sallr wwnWwj 
|. rwarda 1U1 •btW »U »*• u>kin{ al<mt 
lW •< r* iLf lady'a r«n k< pt (Uacmc L rr 
koU (W ra iitWr r«i(iou*lj. I'. it a» thi-> 
*** If •• in** «n«*u>l is her I»m U<J» 
«ta<tora. it rtuifil ber ftn uttMiuM At the 
• <•*. Il«*r cwUwM r at la«t u I 
M .»• NtUjr rt(u«f<) Ur ocmptMi, «»•* 
p»wW Jtnm ttt i»lber ItdivMtlincli «> 
lo «h*<h •be Uil to kraikrtt. 
TW »i itor* ibirp tjfi, kovftrf, UJ 
r<M c»* )ir«M>f in mn. Inwil* (U In*f t 
rw m ibrra «u w I b«tt uft«n w<D in 
llu w old kui*r«. a I'ttic »»'•» «r, iioaet 
in Biftio*. ootjr ltrhle-1 l»y -tear.* 
of a y)»•« do r wnnritinf it yith the aparl* 
r nil •itWriit. It rMM mI i<iW<|'Mk|I/ 
•h«t iU (•* U«Jr La i »«-m lU iLaluw 
of war. Maid*. la Im« than half an War 
tlx* abolr atr«. t «aa bib-U with aoldwra. 
wi4npto rouai ibry taw to 
mrrwr- tbnr pruuarf. TWy ba«« bt had 
had so l*- to a#> »(•« tkrjf al«o bar* 
that thf rkarl had no arevad outlet; ao 
abm Ibr* «< n in the r%*nm aith ut they 
• i-rt lar* h# aa* lr*w- «*• 
loit rlo»#t iWt ll»ro«p*d, f;*arraJ 
I»t,ff k ihrir Will Hat lk* rrv^n wat »p 
p«r»fitl« It *rtW>«{ hr»i|tif» 
•«*<- t mtifrtn. • '»air »».<l » UM>'. on 
•link ike rrm»im of i to*al l« om 
rcrrvef oa« t Wif of « f# •ooH, Imn M 
l»rr< rinu(k to f«H» ll • Kor • 
•fltrrM ll* » l»*ra wrrt lik o *1 » 3l 
•ftl m< »xri iLcjr »»f» rrntarH 
Tkrn VII br«kn| np hro pl»-* »» lit# 
• rum ; smI im»4 it llw* ail patkrr*.! At 
tkat «tw>f ikrir *i« a taa f«IW knrtkawa* 
rjr. ar-'l p»< j.tr w* I to l.«nW| * «n«| of •at' 
«f ktnlt irraail • ira (ilac* thai lU to* 
•poln» n*tfM »r» «Wn U ram# that lk> » 
•BO«le an ow o| rt. Af. tnH otav b* ak* a 
^ ««» kw Hark tfco bf ii it mr.M Wo tak- 
i!na« until tkr Inb* U*r iW n*at »»«»t 
Boowaar. a* lor* aoaM kit* »«. M>— "*• % 
kaH rraH* oo ua» far tk>« fir* pi*-# ; I ««p 
pnav * ■« « a«4 aa *W rvoM 4>. |—or 
Wr. I" kr*p op tk» fkro io tU fmi.t rooa* 
At..I it *o k*|<;iatto4l tkat tka kt«> ka o. rr 
I *«U ao<l fct't. ; boilt, */>.] r»fa f>.»<ur**.i 
utrt at I Ikcjr rtkWJ to aukta a • • >pW of 
(c«t <•( tko («< in|. Tkrr# aw jo«l r» •« 
for a a» ia*4r, »r..| d«a a iknt, a* tkr 
ol^ara gooa#*^J. tka |«'r log'tiv* kod 
i lr>p|«<i. il« ko>l mI; afi* mo ;(«• fco- 
[ Ike ol lltir KMMf, atxl «-al k.tt- w( a 
hatchet that w»< m (b« f,rn*r with tb* In 
*ool. k^hfij'iit tiof to rUmS< r jj> a>l 
gain kit l«-ttipor*r* pUre of r»f»pr when 
tber broke in 
Wa ikroiilinc l^trt U UitfnrJ to 
ikrtr llrnu. iWir iwi lk*ir >ai l>«. 
II* kftni Ititia a* an £ it k but to 
itirt «l<»ww upoa ko. and kill Won tn ki< 
lair. Hut »ie-o*ral l>uff bawl, i oat: "No. 
ao ! n<4 for a hundred pound* ! II* cannot 
encap* u*' PaH down the brick an«1 b* ia 
owr»!" They tUa aet to and aorkrtl bot>' 
It : awl abal with tba knocking an-1 Law- 
and racing aa.l aLoatiofr. ibrrr 
was aork an uproar a* waa aaref beard he- 
lurr mi poor Mim Sailj Carwaody'a lodging*. 
TIm brick* bctaf aolidiy batll and pla*t*wd. 
it waa au aa May aa they an I in pale J to 
tear tbrm away. AnU when at k*t the* 
did effect their purpoee, tb*ir Mppoaed 
pei%<-n*r had a^aia baaikcd ibui bow 
plainly waa to bo a* en 
While thay wire uprooting tlae brick* 
I bat »<-rtcneJ bin 'aoai them, be aee.ng. or 
rather b-eling. kbat (Lira waa bo bear lb- 
atone andet bi< fret. bad roorai**'! tba 
b j* I bat by catting *»a» tb« floor be 
»i|ll drop down into the room below, an I 
have another • bame of getting off With 
«h* hat. bet be had caught up br fell to 
work, the a«M b< aaiif riM|>l«t(lj <iro«a- 
ad by tb< apeoar without; an.I toaK inin- 
atea before tbrir olijart waa effected. be 
landed in tke rona below. 
In«tantli the alarm waa gieea br thr aol- 
«!•*? • meareat the hearth pla^e. Some of 
tb^ir number remained above, while tbr 
t> it harried down to g*« into the room be- 
low I tut there waa another delay, lor the 
woman who ocewpied it—a r°°*l I'roteatant 
aa aeteraI of thai ka< w. aod tbe-ralorw aot 
to be auapeefed of volant arile harboring a 
Kfte h a|.y. tor >arh they deelarvd tbe hi> 
gitiae to be >—waa aha. nt and tbe door waa 
loekrd. Naue wbo bad bwriaad rjvad to 
the back of the howae. fwun<l tbe window of 
thia room faat U4u J on tbo aside, ax-J 
there waa ao other outlet (row it. 
W ilk a abont iU«« iaimmwctJ tbcir eer- 
U.btJ iktt lb* Frctt luaM wxt •«ill in tk 
U i»», (Mi|k mi ki« fcia trap! So iLct 
u -*4 fur a rronbar tu ><i< u opca ibc tioor 
*0 i mi* l>.ai at Laat. SoumLo*, bud« of 
tb<a» liiurvii u> lt>IU • bin tbrougb tlx- 
bob- be bad ma<lr in tbn d>~r an«l eribng. 
TU, k ura be amt be ara« J—tWi ba 1 
a>»> lant proof of bia energy and >1capera* 
tioa; an«l tb« bravrat tuan 4 Lai rtrr ateppe-1 
nugHt nell be tor not tJuplin^ a 
uteana of <k*>tnt rart to be fatal to Lini- 
ae If. 
Hut. jj«I u tbn rronbar >ti aloat to be 
put into r*<|ui«tiwa, there >w a cry « f 
Nuj>! Mop!" (run a franl' »ui« in tbe 
crowd, an<i [irmaliji a LiUo ■"•nan. great- 
ly duffit-U anal txtr lboainf brr 
nay lonar«la tbrtn "(Ik, <>«u<ral. but- 
my !" abe cried. 
** 
aureye »••«»*! break open 
my liM!« ruoai' 1 W*»r tb« key •auiewbrre— 
only «ati mm minute!'* Aa<i tbn b'tie 
c lear-atari b«r tnmbU«l «iraperal«ly ta brr 
po< keia an«i tn tbc bg«on of brr <lrraa. 
» >w.rjj ikn • LiW, a» ««U u abn mal l 
»!>• ak. tbat it ■«< tW l/orii aent berhack 
lib« bar irran>i ia timn to pnirnt br 
lillla plnv fi»«a Uin| an.uk .11" Noil 
tb« puur < rea'uie aw ao fngbtrnr<l «n«l ao 
(onfaMi! Ibnt >t »»• a«( nntil tbn iimril. 
I all pa:■«•»«•*. U<! again railnl lor 
tl.r tronbar. tbnt tbn kej at lr t.-t'u mi I«- 
iia a(>praranrt in ai.»*er lu n drapairing 
• iMo tbn ikfiU of a ca|>«civtw wK- 
pa^L 
It ■ u »r«l. Wtl fro * 1- r lit* '!'>or *n 
flitng fx*, i»J tb« dkn pwiirvU in. In % 
mwmU tun rro»k »».J rrnnny was r»- 
•tckMi, « inn! Tlorr «•» 19 tnr« of 
lU w«i Ikcj wrfr evapirlclj it 
(•alt. Hm «»•!«« tbut. un| bolU-J on 
iW prn-lwlfj *ny ><i< • of emapc in 
1U1 ilirariixa; tW 4m cLrnilj burning in 
the Itrfr frnte >• pruir-l tkal 
Ik rooM no* K«»r mtwiIhI iWn r4ian«) ; 
W o*» iu>«k> r« m Um inoa, tH tWn ati 
|J»in to ill kkbM«n «ho iptrtarc in tk« 
railing Ur vhiHl U M {«( down. Ar. I 
iooltr li>»n il»* mri of (U a'fry ioUwii 
•ew» t of tin UuW rbv-iU'' Ur, «Imm4 
■f>trtn< ni Wart bron no nor* rtoonnwtlT 
il'-iifwi»l. TW •i«iU W« mp(<>r« 
lnHI <1 h» lk« «lr»il UnwK, 
|t»t lb* F.»»l Om kfl no 
• t. W m id) 1i«* I. to MU-rtrr* in tit- mat 
»er. TW B»iW fV>t*-i(arti rlrtr Mirrtwr 
U'l fMUnw-H m» rl»»»rty to mrttii tU 
•oM .rfj. TUi till- *i< «. ry Hi brr 
w**« ■»« *m rrtiMtm ; »kil« «*»rT ikm. 
"T rbiUl. ri.Tjn bora* tf, *ti >r tow 
wotton m (W irmil of tW military. i4r 
r< ni>Mi| tl Wf «uli tab. nM>irg »»»», 
•r.l liMcwinf t • ike >j;rr.«r ®t..l tfe*> btov« 
W if i»' tUinf It ill MKvtl »»• 
tU M>icr. TW »l» ■«, •b»n tW o I- 
trg »tr vit, wd iho jio#»* kon«*<t Fniwb- 
Ban. l>» |»I tv»ft' 1 «iib iltd, Novl 
fori Wrr *W wnf cnrj tit of *»<•« 
•Vk' >t kin tor • ntwhl, 
t(«« to tbe •>« Iw ; br «pr*r / owl, 
wl kturiwJ • ll< Jire« t>«*i »bc i»wli 
mH IW Utl* *o««« iW 
!"■ f II «Wff k« W1 U t lb** | .aU oik • 
Ml, •» ul tbr «iaJo«, I. >'l- ! It 9*1 lk» i.» 
•i le, ikff* «ou»» fr»»b («l on lb* ir». 
«wi. lorkmff lU door l-rb.»d Wr, 
ia'I aia(M BaoUtrTf] «:tk tU people ia 
thr Itr*t 
Wbrrtvtr lit* Ft roc bun ww. be ■ ia 
<I«m1. \\ kM bo jompni w«t through tbr 
window. kr made off acvoaa lb* garden*, 
out oto t ImU «Wn m*o« Bra «*f» 
d^cinir pottix*. TWm htm run- 
ning. m<1 ht« dreao ail tor*. fue*»nl boo 
il vim. in l ono Wibta (in kia hia jw ket. 
tiiutber bta brugn. t»>lbrr ko cwlmn. 
uJ tboy robbwd clajr over bts haada 1*1 
lac*, wd otherwise ndwl bu d N 
Yanm*o Eimrapnttr. Tbe 
SpringfttlJ Rfmbketm oi tbia morning re- 
•narkt r 
** Karely do we ka*r oreaaioa now-a day* 
to rbronK-lo tbe irri»tl of «nwti at tbia 
• port,' bat mfrrday afternoon a atraagr 
craft raa< ap tbe river. Sbe proved to be 
tbe ird( littlo jirbl C'aroliae. of Rovtoa. 
manned by Cap*. A. Poo!* and Mate J. 
Ritchie, both of tbat '»ty. They have made 
tbe ratirt distance from Botioa to Sprinj 
field by water, following tbe coart to tbe 
novtk of tbe Coaatrtwat. an.i then anding 
ip tbe river aa fiar aa tbia eity. They in- 
tenl to continue their eamrvioti aa far op 
a* tbr Wkite River Jaa*iiua., whence tlrr 
will e*e«v by land to tbe bead watera n* the 
M> risiv in New Uampvbite. and tben aai! 
down tbat wrraa to ita month and round 
tbe <• >a»t into Bu*ta«. tbna making a wry 
pleaaant innmtr crnive. Tbe Caralme »• 
only threo or fowr torn IwrWa. and ran 
therefore navigate <j«Trte mall »tream» 
Mi wn 1* xtle aixl Ritchie ramped oat I art 
night in tbe northern part of tbe rity. and 
wiil rrvume their northern trip tbia morn- 
*"C" 
A S*M IIWMM W«*. ■ 
it* Hoatoo Joornal. bow in F^ropc. aritrt 
lUt <be frr« rml feeling is tl>at an ftriv 
war i» iitfTiublr. 
M»n»r» ar« IkwM ap for tke pmmt, 
bat it m o»l_» a MBouUtr-lbfrc >• a tre 
on-Wromk, an 1 it will treak Mt at no di*- 
Unt <lty. To wf*, tW For»re»t «f Lk- 
en>'-urg will b« iii<nantM, bat that doe« 
not rrmotf lb* real diltnrfif—ibr rivalry 
of ambition* poavr* WkiW ffnint; throagb 
ibr ulj < itbrilral of Trrw*. tl» print in at* 
IrnJaiw* riprtiwd to " Carlftot (be po*» 
ular feeling. or preacntiawnt. «Wn he aaid 
in ivliidnf*. " there will U no war tbn 
year, bnt nrit^rtr tb rr will be IS'hlirg 
rw>u|b. 
llrnr* Ward lWrb<r»iTi in*Nor<vood: 
One of ibrir day m«n will learn to rail 
(btr ft by their rigkl name*. Then they 
wont mt, * Im'» of good di«f< «ttK>n. bat 
We ha* a fowl •t.^n-.a^h.' Half the jnr» 
that »» pitnj M nothing but food. Paul 
•an! the kingdom wai not meat and drink. 
Very likely not, hereafter. Hut it u hrr. 
(i xm| >teak and l>cbt breaJ i« bencvotcnre. 
< it iwp ratxia and b iuor. (iood tea 
m Un*l«rr»e»« and i;iri|ht!ian«—fa«1» aery 
kawblmg of oar earclWiH «c«. Hat they're 
foU." 
A miim. M u«* ir I • I. or i> r- 
oi Mew V<nk re«-cotlr 4*IntrmJ a lor- 
I*re. t«t aUk. u •• Uv* from tWo I>rag- 
(iMt'( irruUr, he inlroJuevtl Mtcrtl ul««- 
UtliuM wl ikf constitution of gun cvttnn. 
TW ti tvrcr onor placr4 i Lu^a k kilkfr- 
ihirl m ia ti^iluMtc condition. And thru 
la<l il lkr'>«a into tW »uk Hit wrtiM 
girl w <lne*l ui<l ipruiklvd ■( ratdv 
lur in*iiic, witWoat b*r bring i»v* ol it* 
(IiWKKr. TLc Dumrn i »br |tlioril tkt Wot 
iron Mike loxiilktrckff. it tMuktii into 
fkm nr. arark. of coor**. to tWo a*t >ni*W- 
inrnt of llri ](rt. Ha l Mrk • ikHig or*-«rr- 
•«1 kf"fi iWe principle* of tnriw* »rr* »o 
£• n*r aP; un le r«t oo4 a* ikrr now are, it 
would Lave Ween nttriWote4 to wprmittiril 
•gen*). 
An ln«h IwMtW »u km to tW« •table to 
Wriag ««' a traveller'* Wor*o, Sit not know- 
M| wkitk wf ikf two HrM|t Imtim in iIm 
rta'l* to lW« traveller, an I wi«W- 
»ng to a*o*J tbe ipj»ir»»ri r>( ign irtarr 
mi k.i bmiK «, k* •altilr l t».>tW tninaU. »n>! 
i rnugkl iWt m to tk* Jwr. Too IraiclW 
|v nl«J out In* own Worse, • ti »»,g, •'That'* 
my nag 
* •*< rtomlr. yet Wonor, I know 
tWat 9try wll,* P»t. " Rot I «lnln*t 
kd"W wti. W wi• I So other gmtlrman'* " 
A lafwr wvRrw, P».. boaft.l (riml 
Um <a af •pu«Wt| M(iM(n Irir lU par^tw 
< 4 »g lk'» »• • Muari. kr ] p«'. a t»«'« 
iM» ♦fk kill of ton. tWfor* Ik Mtl J*» 
« \rrj «| hj ft at l-tril in tW r»li«i of fuW or 
frr* imIm al iW fUM kail b*— ikrr* dtg- 
(m| «•••*£'«. TW mn nw wp i Rtcla 
iUk tW farmer biroiw^ far. 
A p*i*\%et aii aaa>! f« •»< tapa »* tW 
NVt VoHI TrifiHB ly 
hW Hij aUa 
II fK» (»rf»K «oaM ba to lal k 
MM(o4<«iiI* pwtrf lj *fWx«4 t*Jt4 
iHaia* kail fww*<la ll«nK* kw<»*« (W ••}•) 
ikt prttmkf can'lrrtllW vignMaro. 
Ham or* of a Maaical Gaaias- 
Vim, tke celebrated kora plaver, m 
ona ol tkaae rnrm ot wkosa inKtloiM »r» 
— m M>Mtrw? mttiter op*>a k«*iaf bis 
•ww war. sod k>* u«i way be tag wktmstcal- 
ly provlitr. 
In FjhcIumI w made • prtrt wmHioi 
• >'b kis first rutirt, ud m>KUiom to 
play it private parties »«r» a aoi t wry 
Oa tke day after, accordingly, 
a kubW Itnl calUd apoa tke artist, ami 
giving ft r-'<M to Lis ravat in ike £h|1mI 
faskion ot a nIhu, be aatd, witb kts kal oa, 
in bad FrenrL : 
" Yau ai4t omm tetioi row evening and 
play for tke 1 Httkess o4 Sutherland " 
Vivier looked staadili at tke nrMiain. 
ud laid, witk a MfMiaM gastare 
•* Take off yoar kat!" 
** Wkat !* asked tke titilor. 
** Taka off jov kat !" 
** Ab!—ib >jt|lar>d we Lata tka castom 
of krep«ag our bats oa.* 
** Take off yoar kat!** 
Y>eUl.»g to tke pertinacity, of tkaae 
three words, wkirk tke artist would have 
gone oa repealing tkirlj time* if a kad been 
aecesMry, tke nol-lcataa look off kis kat. 
aad said oooa n»<re : 
** Yoa aiusl coate tomorrow evening, 
and play for tke I**ckeas of Sutkertaad V 
** Yoa »p«nk Frmrk eery Kadlf." repli- 
ed (be artist. ** In»t.ad of ikat lapolitr 
pLra- yoa *koald kave said— Tke l»orb- 
»-•« of Solkerland wt»ke« vary su<k to War 
.»«« p'.ay, and »ke kas requested m« to in- 
quire vketber ;ov will do kcr tke pWasvr* 
of coming to tke party aki.-k ske proposes 
to give tomorrow eeen»ng?** 
** Ak! bat in Kagland ae express it Iks 
atker w/ 
" Very poaail/lj—bot unleaa y on tiprtta 
it in lb I ettcr way I bar* dtxnM to 
yoo. I il«lJ ltk« bo notice ol lW wiiUt- 
tua." 
TW r^liikiotn, e« id*. Ally mjr tHgn, 
rtprtUni tae u>«i iiion as directed. 
" I w lo r\cvp( the ufitttiot of 
lb« I>uck**," mm! I be artiet. 
Tbrj will giee Lea pound*>ii»l tk* 
Ml ll HUB. 
•" Therm. i{kia, ii an iU bred uuMcr of 
treatit.j a deLrate * abjcct," wxl Vi*mt ; 
**! aboull hut male no bargaaa in (<lnnr« 
aixl iltoulil have left it to ike diacrrtioa of 
tl.e Itiii-brM but, nioi » >u Lave «o infer- 
isoaioHiIj o»er»tej»j»-J tbc barrier, [« ra<t 
me to say that ten ** j»>unis" art aot 
*' Ab? bot in we only give tea 
ponixli to aa iattrnaeafiit To kiagen, 
Like r.mi or Mario, we give tftrea." 
** I *ba!l ncf [«!it for aajr pr*e ieM tbaa 
tweal* five |»<>un 1* «ter'.iug!* 
" IK» jo* ktoe," Mid tbe K»(!i*iiwaa, 
haili'iag b-.s brow. •• tweaty five are 
(X fr*r>. « a of your aaorvet ?"* 
"Mj pricr, notwukMaatiiag " 
** \V,n joa tkill bi«t it- Bat «lo jo ir 
bert. abd be punctual * 
•• I shall be rraJv when tbe DjcUu' car 
tiage %!!« lor «i»e." replied Vivief. 
Ti>«f»pert a carriage to bo 
•ent I f jn«' It U aot tbe titi'oB in Emg 
latad" 
" I aa ten M»rrr—bot I Jo aot r'nlr in 
ka«koey ooorboe. and it Jlalaw. (be I > ach- 
es#. Jnrt aot cfcooM te send ber owo car- 
r!a|e f« r me. f shall taut jo!" 
** Very well.** m>1 tbe En^liebiatan. 
looking perfectly anutaJ. but submitting. 
• pit* of biuaself, to tbe towe of authority 
an I Ji.'rif .-d atannera whirl tbe artiat a#- 
J; " iLr carriage aball bo arot for 
At n *• iW next c»r*i>n j». pvnrtutlli, 
■Iron lk« < Ww>t * th it* fcxH- 
•m m lirm. i»4 Vwwr «m r*^tfnl 
• Kb t»7 wwnil politi«m>t ivmIi, 
**»4««»Ij. of iIm 'WtnifiMM of kw nu- 
wn |imi bjr krr (irarc'i fn»«r. From 
tW( tW# *ofu« <j4 lU orrontric born 
pUjtrboM 
IA 
Wum«rti T»k« 1* tkc birrfc 
»ooJ of C•llotWa. tWi« ii • rt- 
■»*rk«SW> tw, wo II worthy o4 MU. Atw^t 
•kirif TfMi ig-. » f»wf |im( o4 lU Ior- 
«•« k»lv«* 4o*ft, Ml fall irroM • «Wf 
folly or fftvn winch it r-o»pl«to]y rp«n 
wl. tMi iHo top knarlm took root oo ifc* 
»iUr »>Jo Frvo iW pwwl Ir* 
lU* tfuwa trro* kft«o gr-mm op porjuo- 
4*cwl»rlr. tlliai row; m*<l »Wy Mill toor- 
.«h m (Wir »pU-o4or. ofc.W U« 
Mm r«mrt« M tnlm of 4o»f. Srrrnl 
uf iW I; in m*A tow ikftft thirty fret 
ln|K TW trwo it ft birrfc §r. 
Am* J*nr. r»r« »n.| ror* mar *p 
j»W*. m «»»»j •• vo« y>U«M. J »*t torn 
•iik e»u ■»'« m<i Wt t*>a uii «w 
I>TSf* Ike* • tw 
m l ilitr • new. rWw, jrlly 
Imi To »»»ry |>mt «4 )••<«, ail 
pound of wkit« tvgtr, md flavor tilfc 
; 
on tmr*< 
TV X»« Tort F.»» i»Ht f*'. w» "»• f l 
th# »•»*»»••*• uk«* op**" ,k* 
I »S# tJ»> • OA* «•» tW " (W hw*v 
[»l«Ur .Jr»n»t ** 
If a kont *T» Migh «i»« jom <Srr htm 
•at*, ha 4aat mm it. 
** I eaa*t M Wftd for my lamW." snid 
• Ufjr fe flow in ooaptnr. — Sor P rt- 
pbed tn laJwtriow BiOcr. M I'm tbbpd 
to work for it.* 
Soarbodj who wriloa nor* (raUhllj 
than pottmllT. mm: *• Aa tagrl without 
mom+y ia Ml thoaghi k> awh of bow-« 
day a, u a devil with • b*!* of (maUi ki. * 
TWwlort Park*' tptljr coopan^ mm 
•k# f rr» nek. lo obbafw grow- 
ing ia a bod. They iMtWr ibe fioi«u. 
lot, a&rr all. arc ao<hiag£»al nlihafr Wade 
A ■Mrtloaf*. ataMfinf A foot § latbw, 
and w«ifbia( MU., «a> caught im Um N 
Lawrence n**r, the *tWr day. TW Ui 
atoriae. if aot the lib, aro bou*maily large 
tins t€§nm, 
" Takiag tWa om with arotWr." nid 
K»4ney Smith, ** I brlwrv my ewogregauon 
to be tbo Boat ftiajilary tWtmn af lb* 
religions ordinnnrra; for I be poor beep 
all the fwti and the rich all tbo boMi • 
When to mm body ukrd the Bishop of 
Oxford whether Im didnt think the last 
IVrhr a •* s«T"(fhe horse heiiit woa it ) 
bit lordahip answered th*r ** be aeeer beard 
of a berart where there wasn't a cr 11" 
$oo« tiae »ince a gentleman died ia the 
town wf X. who during life refuted to he- 
brew in another world. Two or threw 
weeks alter hia deiniae. bia wile recoieoil 
through * anli«a a cow»n» wn»cBl»on. which 
read aa follows: " Dear wife, I now beliweo. 
; Pleaae atad aaa aj tha clothes 
!** 
1 ujr. Stabo, Jo** jot know aktt 
■tkrt tha cor* grow m (ul. iW* yarn 
put d« nuavt on it?" " No. I doa'l. 
luriJIt** Now IT! ju»t t*U yt. WVn 
Je con bc(iM to M«iJ Jr M«ur«, it dual 
iik* ike fyiery. ao it Urrin Ml J iW 
proumJ, H<1 UU MP u Ligk a* powibU, 
ao u »ot to bmlb iW U<1 Air * 
Tke Kwgliak I'lrltotnt ■■ i1t4 ia I77t 
tkat " »kail a»p<at upon, a*, dare 
and betrar ato aatriaiay aajr at la* 
atl* Mb^tu, by K*«U. paiat.. 
cw»ra«l*c « wbri. art i&etal taelk. hlw kair. 
Spamokwuol, »roa >taj*. Woop*. WmcIj keel- 
rj »)«n. or kaUtrred kip*. 
* 
ibcwU be pro* 
>«*u< tor witek rralt. aad tkat ike a»ir- 
rijk^» ibwtbi 1« B»ii u»J «otd. 
RmiT T««r»rc« a I*i.4xc. A Srotrk 
paprr. tke lladdingtoa Co*trirr. ka« an r*- 
traordiaar* erripr of % miner »bo tell Ju*n 
i tW ikatl of 1 m«l ptt near Trmaent. An 
sld thak *»« made mt of to opea up a 
rmraitni afioa witk a new pit mrnlly 
tuak. About lull »»r down the akafr. 
•birb *u two kandml ami *ev»nty ».* 
f»tt ilc«p. a ■O'ldta «t aging coaynn J of 
strong two iark plank* a a* bath. maaplM* 
U ibt«mrti«f tkr two ibafta. At tW lot* 
toai of tke down tl t^ wt« a considerable 
arorau'ation of water, a* »• aeaat ia pi:* 
wkirk bare rot b<*a aeo 1 lor aoae tiro*. 
On tkr orra«toa ia rpesCiwa, a aon aaard 
SlrVoe. ratLer tkan wait for tbe roiapara- 
lirrly trdioaa |«rore»* of Wing krwrrr-l 
Iowa by tke wiadla**. said ke would iU< 
dew a tke rwpa Piareyardrng tke advice 
at bis rojipaaijai. ke got apoa fke rope, 
tad tber were ia another moantl korrifted 
to *«• ke kad loat ku|d of k. 
TW rra»h oI W»» bode afainat tba ooo.J.*a 
»«• beard. ii»H tWy wew Mkinf 
pr*-pora»n»oa to "Wtwml for iW aaaa?ted 
remain. tWt i cry for *n 
kwl cowiiwf np from tW rrry Wot row of 
tk» pit. TW rapiJit; of bi« dcarrmt of«m 
Lun.JnrJ and irttMjr fr«l bad pmprtted 
hiai through tK« two irub U>ir»l« n aratlr 
M if bi« b»«ly W1 b» r« a nftr UUh, a*. I 
•i'k (boat u little inj-art. (or oat ft boaa 
•u broken, anu. txrrfl a antan Kralch en 
hit rban. tie ptrwa M bear tW afifLt* 
cat Mark of cootn| in rootart wif k any- 
thing Jqring ft* iWrnl. Fafliaf info tka 
aalrr of tW boifaa. W bad, oa •waiaf to 
tto larfarr pim^altally ibrow* ki« arm 
•car mo* ao-Jn" f' a«* arork abi>b Uf- 
pti«J la ba ibm, aot bad (baa baa aaaod 
Tba man war fcoa I ibara aod owTrrt I 
boaaa >|«<*r aaraaatiwa. aaad wbr a<di* 
ral rarr aooa akl* fa bo oat of dnon 
Tba itorf ba« rrrfairlc tba afyarwri of a 
bbb, jat if k aa pM»ibb to »bnn« a aaodi* 
tbirnofb aa taarb board, abr aawot a aan 
bo afeot fbratagb a fan n»Ha ftaak TW 
trratiM aa at Iraa mtmnmmg. aod awyWdy 
ako »boo»ra rai ka*> tW kbrty of diabt* 
in* tbal rt m wall aurbcot.~at»d. 
A Mf tammA In *«I1 wfnm ft 
4**.tr* m W«« ktr KM Aao«| 
t*oee IIW rnmwm two froai meee. *->4 wWn 
« pU—ant ■—»> iW (an tknm* 
• i«K l«ib«, »k<if pwliftfc || fnH |4i«rf*d 
>i'i>iw (W fyy itriiinn TW» ■> w»ii 
mrmj w<«fc »lmir»>iwll Wr W Mil* 
wbr> kt «ivl Ky wriiwlt r»«ee«**4: " Awi 
¥17. vi<4 I U4 faffrr-ta*^ IwA !*• 
jr«wrft .• 
T« W ViOoat 1* Ung't Is l fiUM; 
[ Wt U» CM* 
(fbr (Otforb Democrat 
PA&I&. MAlXfc. JI NK 1M7. 
Doro to do So^ht 
TW work! •• f»U «» 0tm u^U kmI •«. *. 
»r k~t Ci<aftrtliHh •$»« tk 'hp. ikrf* tit 
Ut ho ntral W» ror» Too Bu t «mh bl 
U>w pul*» at iW rip*u>r of j«n»ci(4«. 
TWj «v«U ik jut ri'Wt. Ut tWj Uw 
M' •sflk-iotit ronrtg* to rmrri fWif wclu" 
Mm iM* lw» W » «rr ibw r*kiVil»»l 
i« %tt Ik Jilmni »l 'i(r. In 
r<-ligVn%* mm foooftflr port 
KtMi*l|>«ito(|MtMi)l piltf.—<krt Iran 
tW MWiaar* tmi «Wi a TW *■»- 
limli «i O rdtfOiw lite out mmt. ore 
A-*»eJ morr « •wraltal. ikw Ikot Win 
wta k wkwk ck4i|v tV *»wV- cL*ra>t r ; 
aa<l all kuim uuUkI* rvli|iN la hph 
pofaiiar. tkau tiul (eduaMrao. Tk «• H « 
rlu* ol rrli|iu«i*b. I be world o»«r. «ku 
•who wttk tW twi*. wd (Ink oi<«g <o ik» 
popular rum n(. TWj ait»o<I tW ikurck 
• lick kt* tkj t*'k>«t »j>irr. tW t i^4*»t or- 
(U. tk« Sncat iltaprk, an<i iW oc*l rlo> 
«|«r«t4 pnrarWi. If imong tW !J<-nn« 
r%Wtie« I* * iltlfr, tW itwmU n of »M 
Wppm »> rreohrr ikrinwliri Into o 17'rlo 
rodfcL irkinntfT. oim) pot am loufkt* otra, 
witfc a atatuffn* rnweiirt r of ** iw»rk#» !»" 
to ko«a| of tk. ir NfwwnfT, »' «W r-^r*. r» 
of rW : m> mhtar* *»1 aHo 
flrMM to tmt'.yym im tki ir »iW In wrk 
caw. ik»»f prr «oo* kooi wo mora! <o«r«cv 
to •)»<! apmtt toim on'I arro-.jo»»t a—uu'f»- 
tkiw, tk*-y n«n toMl laks " Wtrrt of 
ooo4." o»«i art o*rai«i to fcltev »W Uomoi 
4i -ta'.aa ml (Ooir ot 
t < i'I Ik iW 
di*. »« Ami iW mm 1* k o4 «wf *i tow* 
age. Ail {Titt MMfal itluinn Law to 
farr m of>p**in^ world. ami l^iat their wn 
•kpbj Mrp. Thia ■» iImcim with lk« 
g'ral *Mj-*ia»arj ui lk« rww- 
trr U iliua U w (iVim*. llta |rrat 
Piowtr t* th.» a tciki nl, **> for *r»r« 
cfcaa* <] k; b<> ■ Li iv aob*. riilktlad, uxl Jr- 
tptard. not omly by the Mb drtia« of ao- 
ottt, but b* pnifi mtl (irlititti*. n«* !■ 
erw.ght*i>« d N rw (la^Utxl la IV>«: .-n U 
wu karlft] Jowa Ilk* t will U»n. ia>l 
c»l* MttJ Lii Tifr by kidii-g t«u in a car* 
»bop Yri Garri«o«i ■>< rigbt. 
ami bia pcrtfrvion wroti* I/«ti j/tj «*• 
mairdrrrd m A hoe. bo. auw be ka-f tba 
<■ oarage redo light. al.'te Vt a**aa»iaa 
were. ia **rry traa arnar. aoeaking 
ct»w«rda. it li> been in tbe tr«[wranr« 
reform. The om «i.i have " Jarrd to da 
ri^4»t " Litr Wfri tnp{«)v. de»mmaI at 
n>ltral>, atxJ tk«**4 br tl? >o *oo- 
et*. an J in the W-k In (Ui |ml n- 
tt rpc.»r, w ktfr k>4 (W afrtoaitioit jI an* 
a .ah« v w4 ; pu4» mm 1 w*».,h intam, whan 
•*m ;<arka and Iiihtr Im«< kata »a4r 
ikrtu aaoral niffU Thnaaaa-U at wm 
ha*-- baan coa«..<ft4 ia ihir n«a wtaJ» 
that lk« lanipiraaM rrfaiww« »fr» nght. 
tat far want mi |>Kark. the f.rat a naa>»k 
• ifh tbr niar Cada thm *• t»k»»r ta th« 
Nw akrf* do We kiwi laalrt <a 
Co weighing aa ta j*..:«cal carvir*. li »» .a 
tkti ikpa>uatLt at iur, that aa Lata u 
look iur iW grvau-»t taiubiiiua ol aaora! 
D'*tniuT. Aaua* tbuaa a ho o.. >• (a 
be leader*, poin), ai.J aol |ru»- ifk, ia Ik* 
• atcka <rd. W «th ibrai. <l ta aot ahat a 
ngh« ; hot auat ta ra^ ccl. I'aliij aoa- 
iMkil J what Tjlrr. \ Kt ricadmt. a»d 
tkr «hi(i of that da* gat wall po4 of tor 
•t. Polinr threw ourhaiJ llancibai ll-»u 
l.a. ia tha laai lUpublMia Nattaual 1 «a» 
vtraUuc. ami uvo>iHtrJ iu U> j'■ u p tLa> 
a*>*craWlc afoiogj of * tun, A»v>i»v • JoLo- 
Km. I'oIktj t(4Mi«:uiiJ Um II. 
t»J brot^it 4M Ihw ifcr cj«lia|4, rttirt 
li*aa liar ra*|jcct aaui ftuml Will oi lW« Aimer- 
■cat* profk. Au'J ao« «W* lUr ptoftlr 
»n lookup truu i tor m ttAi. UrJ at» *. 
m (W arxt I'rttKiioual 'Vi<,ki|«. pok; 
rfe|i« a, uJ kouiiMEn M4 tlifwicl 
(PturuLit crwkouii :<i pi<« orrr ip < 
iW r.J* of Vnir*« Jjfwua. i'jlf j ia«< 
•til t jk r«i«.o| m luri«j Um >v. w<J >• 
rt(CB>SnkliH| tW friOM at, il kit btrf! 
tLr ^f>|| tlygaUhug al'.laC Ml Um • »jr 
VVLiM wc »u« Mf<l «wrt llaut u« llun| 
(Ik mu«i| oar pg!iitt«i IriJrri, >a roar 
i|t to Kami ajuarri; op U> ik w»mk, ano 
4c njki. 
la an jur reitfioa*. ■torsi. political, 
•ortal relator*, tWi* m um aaW 1 »W 
—atwajri to ik> njWi—m4 U-««* tW naf 
(|ararti to takr ear* of lUaatlfta, in<l n 
wr drnrt an an< mug gu. lr »« can U<1 •« 
in tLc (<>Ufa ruU ol tW Lt>taal GuJ 
" \\ bat«aa«tf «w!j (bat art akouUi Jo 
lo joa. do r* ma'w to tkaai." 
•I.E. B«f Wr. K-, 4i^ir<or.| J<mr 
Ml. hat IMOTIU<d »Hk Im. in lk« bw> 
n*w *f |W (nf»f J. F Khr- 
rwMlf «4 tW lUwiMUr S II. € mrwr 
Bco b»tWr « Mir* of liac pro* 
f'Ml lk*« h*a Mil«4 apaai kna. »tf c0 Ik 
WBUnnl K» WH (fN C*ft. UfWl 
tteaKbivr. **4 ic k U*fc JMfWr »»t ft 
per off kM ktmm*. u» q«il« a r*«l»bU rh«.. 
nr. 
Il h lUvfte IU( li «. Ilorif* < «prm 
ol llhaK** w,|| C*w«»ii»N»»v»M 
•fAfiMiiN*. II.. L< «lMU<>f »l" f" I 
mg im tW Win 11. am tu Wfvriiiwl. tMl* 
•c kMfl pHifoM %m III in > it, 
TW broken Atkwic < mX>*m «n rta< 
tea* »•» k. wiafcnjl Jak all;, #nl p|4m»4 
TW tigatk ikif UMI iu wWt in|iij t>« 
Urn A r#«Mh •• 
Mmanti m m i«>tu 1*1 ikit tW looli<< 
•f i break m aajr part ol t W ral4» ran 
l«^rtaiard, kj Ifrti «• tto Ua*l T» >■. 
Uaw w*ia U»»« toca pn»*«4 to ba »n»,r*! 
i 
Letter from UvwlK 
Ia«i*ti>\. Ji xi 2S, 1«C7. 
Ei»iroo w l>uK»'i^r: TW trial of 
tW We»« A»b«ni »«nlwn. 
•ad tW ^ of lU ('oogrvfaoooal 
j nlrr«». O, )..«• ! raujh* to ti»« fMOCr 
a r jf tfc- ul Ol4<Hf>r4. 
I an«i lb- >«• rwrn.*mi j rni Umr m< 
I bo** mm mterrn in mmm pen* frooi 
hti* 
TW of |KStot lUcltll iO ikon 
a«aj !*v«i b«r« of r»«iw >• I We »ur4*r 
tn»l. TW rirr«aMt«MTi oi iW c*»> »rt 
•o Worrit!.- bj lo nritf a iLrII of trirw 
mtirn Utti.tnJ — 4* — »i%»J aa 
prrttiiM ikat w« Uavr m n*» i to rrjwot tW 
dHw1« TW »•••• rr»u pric»< tpaHv »p--« 
tW «f (W HtTKt. ak> 
• l>v?W« lw>«il W»r Woo tW WOMO^tiCO 
ol YtrrtU. TW o«*<Im»co a u> b — of 
tW tuum*>0 W> ktrt ke^4 m ««o<«UrN 
9»«vt iWl op H> ti«r cin< ol lW com. 
IW pvblic Wvo littlr kuo»WJ|pe of tW M 
iuko) tW taxoiuav tlo» w«W W »«i- 
«lu«o4 HtniM W «*kof of ti*o oo- 
t«fo mi tW dofceor. 
TW hr. feoi l«ak> jnojmi W Woo 
m«.)» : ikrtfk lW n>prw«i^ n greorol 
thU lW rri*'. «iil not W a loo; on* 
TW *»»• CorVr n.-« oj- i. J reeterdsy. 
ml >l> well orpmirJ, to tWt tfrJir 
■ illkrinj »• flo* tW ckitf bo»inr>i of 
tW bo>!r. Tl m«ot« id lW for rWrrli ro- 
ctnth h» tW Pin* Strrrt S.«ciet,. 
*Hi. l i« m Wo :t fu! aoH «-ap*ri»o« ediWo. 
|»n \ aWl« taolNi«in| m»rt Brtrh a!t (W rr~ 
quirrorsu of i ta»tefo!. rbpnt. *r.J c««o- 
«rni»M kvuK of •onkip, than ur oihrr 
diuri-4. Hi Maine It it »itiiafe 1 opf» >»<tc 
tW Piri, jiMt above the tVtTitt Iwow. 
wWrr i!« «tll pnfortuorj outliwi «iU 
»Vi • bo brought prooMiiontfr to vio*. 
To tW liKtctit it a *r«!rr <-apobIc of 
watinj fOirH ffvo hundred fx-rtoe* A 
room cao W op«or<J »o a* to a<J<! to 
tW »i«* of iki* ruoa. ud ocWr r»<i«i ar« 
fcr*i<!rj fur om ob eorailuft* mjairiaj 
rr>>m The main asJirar* room 
is ten Largr. anl tbr ipv for iktmg« 1a 
irm**) by i fin* f*Srn. to tUt aear a 
tW"tr»«»<J profile ran b* romf >rtaMr »• av<! 
A ••»i!Vr or ta« V «f iU 
pi I. Mrtma late# tbr rVoir. TV 
of fWiofirir h»»f pVt<] (Lrrria a Utn(i> 
fa! oryan. at a of aVvrt fl.W TV 
coat of the <LurrV of tU orja». 
M it>M In rti« nwtfrlion it u 
prrkajK feumg lo Bote tie »f W-a<i; l do- 
Mtimi to tW hmM-ng frrix!. a>a'r h» A 
I» lyvtF.«j Ahiwajfc aot a nua 
vio i*i* be repnte i w. rr vtihlv a* tW 
;erm ii now p. i.era.l* ktxrp rJ, Li«ftr»i 
in* »a» • an 1 oa fk* ro«plfli<Hi 
of iW komr. 11 plrdpH aimWr I kr nid, 
ofi poaiiti'm that oil! U invpuii, to» 
«ar\!» ratinjiitLing tK* d*ut. H"i doabt 
w!.rfV"T W"tW ir«t»j ♦ of awek mjmf» 
era La* »>t U«n m».l. » Main*. Mr. 
Lxtrkwwl tt tW Ayrnet of tit* Aniro- 
am»{U» Mill*. aoJ alto l*rr*i5 nt of &« 
F:r*t Nation®! tank ia tkst riij. 
In i! ,-*c '!t«». wbra *o aa k utativa 
La• Wa Jn«u lo aianaU:1im«| mltr 
p»!««. i: «o«!J tLa; tU < xauiplt 
of Ijrm'iato* ikaalil pit* roatjracf to an* 
aiu<i»pt* to improve an I Jftilop tkc «aur 
pos> r* of iW Suir. TL*t lb» t»- », tLri»- 
itsg an J (u aW»i! ritj of to Jar «t*ld 
yiua ao doarlr oj m lU Jull an J tUl-'f 
toaa of e«K i fra J ear* »jnrr. i« a f%1 
ikat nupt WBfJth't as; man iktl a fVn kvm 
Iota** i«a t« tW Sia'e of Main*, if capital 
ran be iad»crJ to Jcnlop our »| lrbX<l 
natural rrao<ir*ra. 
TW Vrrrill tr *T} •»' 'rijim. I 
on V'mat, u l ia iW i!ier»uM iU« 
lU rrif <4 li» aunlrr TW Uxi r* 
of iW <irc*l«<J mrrr tlbukrj U •rtlW 
»om p< f>.» r»ix J I; «Ji» uwtM ijki 
tr«l /• mmrtrm. TtMxIfr Aurt*( llw 
»prtii»( vpncM •»« n>«i« ( » »W ( u«q)v 
AUorr.f ; ts l tW of gorrm- 
tmriU «ilnf«tr( •*< ruaararrl, Mjron* 
I inwc* at tW ^rrwn! wr.t.rig TW iwprr*- 
lion m mi |nirrtl ikat tW Irnl •iil M 
coclikM brioM! tL»« k. 
Sow* otWr (KiinU ol i»lrmt 1 W*1 »• 
Iraif•] to loirk •pun, lit tV,« Utter tl 
rtaJ; » l»onwU* ■»«- iktt it Uk W 
kfi wi.t w tWr lis*. 
V i«iri* 
TW IV-m»W|(n *1 Jtuwwl «tir> io 
tW* k Mk mm4ttM*7 J TW 
VUrk • m afM*« Mimitwf >»J It 
■ MiiaUr. wWlWr or »-M om ••»> 
HflVt tw lU H»» *J*uralr4. 
#J 00. Vmk...+r-i IJ b. H. U «U». X«« 
Y,.rk 
iw Mr < rook* T. ( I S r«i« «it *to^- J m g Hi. M lU kow* r»f Itt< 
••»!« r Ml Uh« ftlUf. kx knew fc»r 
k>M 4 li» owr. inord ii* Wit tW • 
n»»r Mr 4 lirk • k*«M*. w i »iik k»»t 
» kgi'fMd W |n«trrMr.| U Ifw 1. fill ifc- 
*>jrl«r« alHil m4t< N*(f»4 km 
» Hr Woa# Ik* kaniMi, Unfc *MW. n4 tk» 
tmnkir, I«<nt4 •ot •Kk»Mi g 
Mrk MJlTT ll >|..UW»»»r.l 
k>f »uf «P"M pt*< «r 
Al tk# R'<"'»»,«• Uat 9afnHa« 
lk» < ^ Tf>wn ( MMiltf* »*• ■ knwn 
K KwiUR. E F Hto#e F A. Tv«n| 
1 b* f &<>*w| drbfilr* wrr* riottfi I* 
ikr *<»»• CMirrftliM 
J *. n«>i.w r#l* w r *.»«, § 
Pct4»»ib. TT F If Url T'iiirm ff«ra*y 
Jm T Clark. F A T mmg, 
TW York Po«». m <4 tk> 
w«-< wft| uprruarnK in ike um if priro 
kwi Ur ImI for •(*•■ r»|»r«, mi * «ii 
I i»w ti kk« com! of l< «i|U« arruM tW AiIm 
!Ik 
mm kalf. »rvJ wiU r«4v« tk 
|NM ©f tk« Iff ftl>o«C Iktrr dsy. 
U*kM State CoBYfLUoa. 
l*fcr |«p<r ^ < to pmi la« mHi f*r •• 
lo tbr r»«uU of tbr l'a«>a Stair 
Cvntwii «. tkx vtrk but w* kutnl n<4k- 
W( la 'Ual tUr UBW 0#«M:0. J. I. 
('•i*MsraL«ix. vtU be again i«ttm utr ! la 
tW profW ivr tkir raf C Lai 
llm <ii —qmrii I kiwxlf to tbe 
?W lUff t» ao Ji»po»i- 
tioa ie m) o(brr*M« lUn ivU<>« ika rw 
lUMTI rwW Ol WTOPIlftMWI. 
TW •rW'J* »• Uir aa«i farmer* art drir- 
n ao ban! witb tkr if work tbat »# (hall 
Bo* ba to Iwtr of a MilWr attra 
daace ilw u»u»l at tb« ruiini'iMi. Tb«a 
» * "KUr ol bmII i*>poftwvA kownr. 
•otic* IW b*t ■><» H ■ Kn XWW 
<-oo< u*»* o. ihaft tba g« iWll U 
rau:««i ky a ivwmI «vt« a* iMpttaUi. 
Soothers Dcbu before • he War- 
A »f>«aa! VV aabmg'^n 4»|wlch to lU 
B<«*ob Adtrftwcr mm 
*- Aim ca*ta t»roa*:fc* h»U« (kwl 
Jmk« ( Wt *Lih> ai lUkifk. m m# b» 
• l\nMtUa*it lira igi a«l a Sank t*»o 
una im lur tk» pavMcat of a aota |n«« l « 
tW latter la tbe (uiawr batara iba war. at«i 
pa«J ib roalrdrrai* twy. w4cr iW •»- 
ijM'MraUMi act. U ib* rebel |b««rmmr*t 
It » a* ctaiaai b« iW 4h*mUm ikai ■h>« 
it rai»t«4 Um ouuinkrat* |o««miarct «u 
a Je/mcUt g^iiniacia, U it Um u;.m< of 
lk« State* « Lab «L 1 aut hcofntM m *uUi 
orrfr »m aii» oa. atnl la tia»c of war alien 
racaMi, lltal. cuok, tb* »« U of w- 
qauraiiua wrr* vbImI a> U. ami IWitfuni 
ik |a< aKBt la a xwU^if a_-»-Bt of 
Jrbu Uar lo tarh ciiitraa. ON^nUni Ljr 
pr»iT«dw^« aBvU r iW< a la. rtlitnd tk 
rfrbwn iraa all ublgat>oa to »Lr uri|iiial 
crrUuuta. TW cbm >• liar feral of iba kiwi 
tkat ka» artaca aaaor tW Bar. i'btrf Juatwr 
Ibaae • ufickB cloaca onb lia (uliaaiaj 
pangrafk. 
•Nek Jlkrwlort r» 
Bt nl u»vl«r tlM *rU to tbc 
ni*l rrcritrr, of U< JcUriau to tbr pUn> 
tiff* fro* iLr ilrierkiani*, »x* mo J*kirp. 
It ■ » ikiafJ. k»Mur, tUai ahiuwr ua« 
be tba ri^bi ol lit* pittnul* U» i»o»»tr tb« 
principal «lrbt trmm iW 4> Uu iaat*. tW* 
rtnaU rr«tiT» iktrrrM (ur tW liow 
«ki.*L sir pn »rfit»4 til KMuiMKiiija W» 
l*t«* tba m»! • w •kui tW* mpfrtiitU 
rwi^ti. We aaiwi tliuk m laurrit i* 
tk U*'ui tru.t of |>rincifa]. TV r* arr iu- 
dcctl ■ l.fl UtbotltKI U> Uh |«Mbl tW 
mlrrtM •kirk KtfM<l Jurmj «»r b*t«<«r 
i»irprii<lMt utiuu car»a>M be •harvard 
nro»»ftd. tbr 4«U «nlw«t tntereH 
mm* W«, Lot tku ru«r is our )wl^urat >• 
*|i(>!i«akW aaly (• t«wk «m» N * Jo •• 
prr»n»r MTtliin( in tkr art of tkr 1 >tk of 
Jw!jr. *i*i •«f«lJr<i luT t ti«r at] 
■afvrcour** bet area tb« 1 *1 a«*J >n»u -xe«. t 
pwiioa* ml tkt iwnn. tk>i •vmit it* 
AfpiuMttmm to tbe ra*« U(ut« t*. Lr^i' 
t >£Ut* tuuU t'-uktr U m «ir• 
Ll Um art KM of lk ctMrti aatWr* 
• of tbe r\utUoii IW I'ltiMifl* mot 
k*w )»J(a«r.l (iK the pei»* iptl and nhr ■ 
eat oi llwit debt. «iiko«l lUlattH.!." 
Mihimu ro Muioo. liua Marti* 
AuleU>«r( of Uurjaiii., La« Uea *(- 
po.ilrj M nutrf |u M'l- o lie II raJi 
< al in politic*, tod m at preaer>t ejaatil ta 
tkr 4M5 o( liua. liTva 1> C 
br'L. »ku baa UU li*e potritu*, bat be ka* 
bm Uadqtortai* at N«* Orira-.*. >u <ie*i 
rc«i lu ptxcvnl to M« a» -o. I at «i* liaaJ 
iMilrnif ka rrai^aalMrii. if it ■ a* cotaiil- 
eml Mtamrj. Mr. 8«a«ni ikm^kt a 
uiiportMi to b**e a rr|m*tii;aiiH oa tkr 
(tu«a<l at tbe j rurat jjurt ur* 
l>H>rrtM. TU |'fK* of iwr •• rt«Hi 
lM»)>lwg 1W I'tru Klo«riit( ( 
Watt- rr^w-mf ikrtr pr*r«. to rofn#- 
pufxl wiib lb» airkrl M'l Uil • k ka«ck 
fJ <io«n • 4«IW barer'. «n i!l tk- ir 
grid** Tbrrc M mo lor b*tr r 
bramd mf Hoar lUn rmari trjm ik» will, 
an ! rba |>ropetriora ir» 4tirr»iM<i iku ii 
(kill (M Mlit at ikr boilM of U* market 
0» evening, ifur t*a. »r Ward 
an unwwl claller of ktanrn «n.l Km oi 
ttk*« mi tb rtr»it I'lrtHf) orfb M«m# 
n»f iW r»«i<biw* el Mr. Illak* 
I Hi ioqainog mu> tW ran* we learned 
that atoat V> riq*«uri, slier the rloM »»< 
fWir dit'i work, kal lotwrtiwrrd to a»«i«* 
Mr. AUxX, ah© »->rk» )nr J S lfar-1» 
tt O., inJtU rrerfioo of a k wt. TV 
frame •>< r*»-!• to go up. an] 10 an k,t»r 
ar 1 a kaWik* roaptur kd r»i«rl iU (ranr 
an<! t«aHr4 it. To*«i(U tUy ail »ting 
Ir tW b>a«* ar.4 (mrti all; < uaylrf lla 
•uta*ie Tb i« n nrA on I* a rare »j« m*-* 
< f raj.i-1 UiVliag. (tut atao a H»"*t fo n 
■rf.<takb aoft of firwobiw*. wbiHi »i! 
|i»r Hr AM** audi oeel»»«| »««.«♦ »n<* 
'!>• »fo* Journal 
r»«i n.u TVr rwifoo< ri»». of m 
r%a«ir Fill*. pl|>r<i |t«« at iKat f'»r» 
£«f«jr4*« witk tW nin« o 
U. | r' j*, < » |" n %r ! T1 F nf. >tl 
«M t U |l«* N*»TMf 57 to 47. 
Wr Iran fW»t lH» hwmi| «-i ;.»»»• tr»m 
to M<*nfrr«l • H fr <« 
J »t» I* IVnid 
r*«4iina ikai lb* tram m»k 
t f NTf 
r. 
Tkt Aiujiin NfriHif (m Julf n i 
k«r> 1 1*4 ru«Ua< tW kllMwf <•!..« « 
uim \m II- • At; VII 
frvai 21* ■iWirat • N »t» 
At I'»im Poo 
K*> Imp4. II.. I'r M«mat ; A hu«(|i« Iw 
I.tit F«v«4o« m l. M* \ wit |» Sy 
11 I **** TW it U> I •»** i s^i«i. a< 
IA»l<*t 
I'MKri) As Arui'i 4m*mi. I h> 
U> !»*W •! A* lUilM W«MM 
K«\ k«« mk! Liitrir; Noocw. ^ 
Bethoi Itrau 
Tfc* ttiXO ««M I kl U T l>OM ItU 
bt-ra to (iilmaa <*ka|«u%n 4 
Iff, a*d orm pMi by tkr Ullrf 
AUff i Mj kn tukl U • |ot«f to 
Cw\+. 'P«t« r 4'f "IV r«*. 
< Sr. : a |ttrk<f L< Unglt t lot** Mr 
|4» t ai. J k>r< k«n gri-aad lor a daolIif»g 
kouk. 
M if kill Mt*«fi K»« aiofrj kl* hflHwirr 
Hw htuM iW Mrtfi m iW lot ol C. 4k 
<1 Muo«. and if fnUrp* f it to a ronnJ- 
fff*4f rtlf«|, 
I»r (inf. ako kit Ut* kuM oa t Iwr 
t« agfe. kt« bf«a ortWml to V < • Orlrani 
IV UU oUfff cftkf Mfrtt tktfr. 
I <rfi «m • m4 m o»»f ffvi< oa tko 
IVlk, »Uk >• ttlllrr tl<M ■( ffrf kur* 
brl*>rr m Iku Vt^rituov >• «mc 
pa».kinf Uop, m.\k k*m t»<rp(hm». 
■ e tkink da x l look n »«11 u mmI. at 
ikia Ma*c't< of tlojtar. 
H t an to aMo-«(« tko loot, ikal 
(kf filltf* r» ■ >«■■! ap to Ikf m «• 
•ft? of gfak*( tkr *uvota. Mil aakiaf 
••4f«ilkt. N(firf liiMow kai like* 
• port km at Mho Srfri m kard. and m 
£rm,hu£ i: af> ao tk« ffl<f m run «krri 
it a«gfe. la iko UiUkr* Tko ditrko* arr 
Uwg partJ, aa>l (axl i»l wailotibk 
fxlrv^lti k«ill. L»«ffl/od<r «ul ko {i*l 
«k«a »t k «iofM. 
TW Oxford of rktffkfi 
f*» K»f Mr. (!*Han^'t tkuirk, tko lft frrrk 
m JtM TV mk< Img w«» tuinMlIt «i 
ht**f*g to tkr 4- ak«4 Mr* 
(■arlfikl (oa In d aa«T •)opMlrHc k^fti 
of iSw »L» know krr. 
O'N'fil Kolitifi* of WilffftrJ if rrrrt- 
ing a jnmlf n><>nanxi t ia tk# rrafVff 
to rorr* ji»d »i»k tkr oar tmtril by tk* 
la»<» IW M.i«r* Mi»'i Tko lotf are a-'ja- 
rotit and arr mtnmmkfl «itk L. an rt< nr. 
•«> tkai kctk lolf iki'l iffrar a« nrarty 
alikr a* fofiil-W Wkr* £ci*kod rt will 
oar ol tW o»o*t tiler*-*' htg rpoft in tho 
tut* 
Mr. Ili]3«n« of \Y alert. r J Ui Uujll 
ike L »<*•« o*» kwUII l'*ik, b«th l»j H 
Ciinwli. 
li»* Mr. b-xl) of VrryraM*. Vt n 
m|>|4« tW polpU cl ikr in lubf tWca 
•t prr«e»t 
X W » 'T kotrU tnd liOtliiilf to —I » 
•re MSi<*f «•(> MtitwUr Ikw a»wi, TW 
r»»k vl trawl ».J hii—<ly U gir*i«r 
Wro ikam *»t. tW pr« •»«( w>im. TW 
Ar <M>4 aiil I* cpr—J if Mr 
R>«C^-«rtC o/ Ailii Houm 
Wnn «i nor vyii ot ft K' •»»* Tr* 
k[Tort A lrtt«r 1romi*t iVlrntnifj to 
tW Ntw \ ork HrraM. iftrr rrfOMlinj 
• lul lb* Rjmti {vrrrtarnl ki< to dt> to 
(it.npiik fri»ih-fr» gn-J+4 to 
mm It K*mi (tut tW I'r i'.-J ?i»to» <1 J 
»"« frt aft lb* |<ro|«rtj in the mntrt * j 
lirlw o( (W ATI lk» »»er* Wn«1i»e 
iik) fiojKrty of tL» rom|viM >• t>< • tbr 
of % nr u t Wtween our M ni» 
If. 0*ixr»l Cl*'' 'I* TW 
«tlw of tin* prof<rl« of tW Far (* «par. * 
i* rrprr»rntci to W • rth »K»t» two bill- 
iom a !.a!f ro«Mr«. ar.J tW < o»| *r« 
r»j»« to j<i Iroa tW I'mlrJ !>utrt ilwal 
ot.e ■»> rion and a half rwit lr«. TW j.r 
<rrt« Kaiilll of tWir buiUiRfi, furli «»re- 
ko«>r<. «kxka. ir» koq»#« tltip. IU«(B'r«. 
and r. rr.Ua Ixr, I. ••<)«-• a of f«r* 
ialw. I'»i«r»l«r{. • .til. mi • a»k at a** 
• im. (' nr Unlrr<l u4 Ltt» iLo««sa4 row 
W< • TW tklp« Ulga(i*f to tW f»0[4»> 
twihrf t««r. aA lar^r mr ai>4 »« f -d or- 
drr. «LiW tWr* an «r««o >uinr» of »* 
wl.wh |o HilU Imxlrt 
a tare* no«Wr of boot* of dif r*» »i/rt M'l 
W<»H. to tW WWrtr*r.jv.rta 
lion of wrrfawliw. It|tur<»f, A< TW 
MKTt h—'<>— (WHiiU of pf wm of all 
toiji, 4ry |mJ«. Md geeerellr • mwlrj 
#•<>»» UM>rtNMiit, KM to lorjrl rarlrt 
lUnni'f*. hr» !« m ) trmrhr of a pttirfd to 
attract tk m l flrt» IV <W»ir» a 
I tW ro«fb and rf yr I Miltrt m4 tW 
ElfiMBaai 
Ai r»f«« IwM ty tk* a» • 4 ! 
|1<k iftrlil. K»iaM»», Jmff Ti*I. A 1'. 
Wlilf, (t. 1> HttW, Jui'i II l>tr»<»f 
K I! W *it« rk M 4- lrpto* lu 
a>«> r,<| lU *»«aU CoatrMiM 
TW fuW"»tfitp j»r ilfBKti mt-rr aUo rU»- 
rm J»lf« to tU « u»M» r(,a««alK>n 
NoahPriaf*, 5««kia Jims Farrar. 
lW-oj Muni an«l l» F. Hwf** TW»« 
•W «-fai*». 1* i« to U MMi«m«n4. aiv >n 
Itvor of aoan«ttm( l.irH. G. I> lli»W 
«oc« '© sati Atlorarv 
ru I. Journal r«port* a r«M> 
of fc» <U«p>M>tl». 7 lfr*tr j With 
U kW o* puU«t«n. A l»j? •>< 
bilirt 1 ? a a»l J«g. «•« IIU a<4 I f 
kttbfkob« »j <»tn »cr* car J •*<bv>i 
prodatiftg any vl*« l*r 
i' l I'owwJt of |-'*» <a. aix! 
tU pttx nl rtauttrtd 
TW I'rwi m;i ifcat o» 34 «4tj Mil |Im 
lUMfr N»» llmmwuk •41 be a-M«4 t» 
t... I r»* t i r• • »♦ jm 
•» k lo U«(f<>ri ar.4 M JoIm. TW 
t n« .•■»»• IV'.« I M ij, W«4 
at.4 l «i» 
TW Suf Ir®rr>« lUl R ». I» H R»tWt 
| »*io» of lU ( mrrtin Ia» 
«!• •"«! Frr»i'i*rg. >.«• Lev* rt »• 
I «Ur »in mwUi, rt U* rat>lr lo j a**l 
r>'t!iM i« to U rmltal*4 • ilk # » 
V"*d f rtkl«r»li«*ikw »** TW»» ti. 
W t« 4et, MM-ni.nf. incMt ®r, J rv»ni»jr 
, ».fK a ofiltoa. In 'U »*• *-ng iWra •. 
k* an <y*n air «on *ct. TW 
ka>< lo iur«|t Um Iumh of tr^crxkrr* 
llui uar 
Th* Prr»id*nt in Boston 
Tb» KNt ot lU «rt k >• iW Iml tU 
IWi < nt i« }tv«lon. lit Irft Wt»ki«|<«i 
}'r*Uf at •mm*. tnoa>|>4iitrJ b* Sr m»rj 
S< ««rj •' ! I' KtMtll. 
iW !«■! alto •o I. rat m Lm r»- 
orM Smmlhrr-m trip* TW jv»rly nt* wt'<l 
I t i M» •! «k« r***< W mv*-* 
lo ibrw r»rk» ua ilk rotl* At V«n 
two lLcii<ut>l Mmohi «>■* <»• lit* N»« 
Y»rk otK*r irtmi TW •*• 
t W of tWr orl»r lko«(i If 
rri^mg tW ItotpiUiil* ol tW nty. 
KmUnl aad Mii'trd mi iW dnlKalary 
Hftrx «>l lk* tr»|4r. U •« •««»*■ I* r 
1U1 S. <rrtar* s ■ini, wrty lifc »»• 
muk lU w>U worn 
iUmM l< •»« rrti i«.i| tW if 
M i»o«l 
Tb»« i« llw • ftlk rfniiki'wl «•••! 
to Wnliigpoii. J*k> 
•on, T»Wt, Polk Fitli*<ir« k««in* 
lk«> lw»t» I lir < lt », mm) (kit nr*l4lM 
ilk* >11 tkn** pnrftlMf kt* k*»Ti • kflftt 
»ttitoa to tk« 
>»♦»««. r» f»nllr«« tl |#n mI (p*1*| to- 
w»r.J iW mi 
Fry*b»r* Iumi- 
J l.rthrr S«in!fT, »wi of M'. 
J- h»i *>'*r)r» «w drown- 
rd on Sumltr, »t «U in Ktra 
t*«f K«t plarr At tW liw U *«• al- 
ti wptin; »r> r»m a » oang' r her wf»ow hi* 
bark. «W> pi iii. j f M«r lui m> k. for «~l 
hn> J m. Mr. s»««»Wt •>,«niraWHr m• 
tm iun« b- «m4 lf»|r *u> -r bat Hif I oat 
kit tirl «14r«l MA M tbo ir*l 
\ rpt<tli(>* i«i tbta nlkt »**»f 1"«W I 
pnw TV ba* my will b« 
•DMotllf (Ufi<lwti. *«Vm >«rti4< r.f 
(riM-W|f»n ri»»f» it »• far l*i» or 
rtfi* Mioa* f>*»t 
t»grii(< tr« to ar* 
ri»f, iW roll m l »*t mtker L>«Jr« 
trrrj ibrir rr>ai«| tITI m« 
TV tiliaM of tin m < Mftl Ilurgb tr* 
»«> jvbibtl owr tW dttt«rin| protftrcl 
of a rti! cMMrtitMi «>lb tW rw» >f tU 
WilJ. A p i' U«- nw*|i»ij will mm 14 
Lfli. w Wrfi all will 9*1 (« tkr •pportamty 
lu K«i«rr iWir ki, and Mtrri%ll« 
Wrlp oa tU rnlrrpriM. a* ko <!oato tb» * 
arf trrjr aniwM I" do. 
P»»t ft«lt. TW following h tW arora 
of a witHb (inr of > a* ball platrd at (W 
Fair (troai»4 t br * * ] rfi<t txlw'fn (U 
Hnb of So P»r'». am! ibc IVty- 
Mwtaiiw 3<| nia#. of Norara* : 
!»»•*•••». o k riw i-wnn. n ■ 
M<t-« r • « 
1. > 1 ? t h*i>. u i 
imoi M* a 7 ai«a>. y 
L 1 
1 >*W*. f 
AwtUt. 
r s 
I I I ( I « T • # 
r u » t 1 1 t * a-** 
1 » * 1 * « 1 • a-?a 
('■far*- WUt. T mk (Itk 
%■» i« l«-M«n Itarw*. ha* 
I If • «lr W •—-« >.«»• t 1 | ■ *». I. 
1 •ifwwArw a «k» 1 gm. 1. c«> 
II » (hi— *-»»», |. 
TW -<4 jmmr. I hwnra 
TW 1 iwU* ay ■»<luU«|iaf r**V 
M » ii\Iiirtn>»TK>*». §1 I»o» 
V! > J w.« St. A :.-p*wt> trxxm tW 
lrr«i«M of tW Ktr*t* iV.Kf railrntJ. 
•Iti (W !»di*r« U«« drift# tW fMrdwf 
[«ntr« of fr >m tW r*ilro«J ir.te Fort 
llirk r; il>« loo r» !r«» 1 am w l t«o 
were kilWd K*tf Hnitkrr HtU. 
■bout SO toiU« »f»t of P«ct Hn«4rr os 
S»tvr •«<! —on aot of 
tOT% Wa t b«M Hf.'K uf. 
I'Jort* «• •» lx H>f Mod* to pww ATM 
lor Um filnaart «•}>!"<»«, ol »W»a 
U»f Ir ft iW r work. I«tl il ■ u 
fr« r» <1 alt onvlti lf«*f tulrt* iWj lf» b«t- 
Irr protected TW fftniga P*M 7 facta 
Furt WiHjrr arrrrr.J at Koft H«lm« ta-da; 
kit in f<>od Wahh 
Uarni'<• Kt Jim }| TW (Tt.ln| 
|>«rbf< rm (U l'o .fc<- railroad witL.n 
■ itr* of Honk* II til w»nr itl«M I f ti* 
kioot Ia4«ana oa >atar iar ia*t TWrt 
Men »«ft KilUvI ml iki rr«uihJ«f 4rittt 
«4I All work oa Uk>- rood »» au«p«oded t 
road W iU»'« t ie*k a»l wImi |< mt| 
or»Mf»« or# itkra l>« ikt ailMtn, tU 
pwj»' «• of lk« ruod atuat U grmmtlw r«(ar<i 
r4 A* aoo >Im4 Ikr b«ri lad 
pwfrrli of tW oo tW k«r4rr an 
tokallv (afwnlrcit 1, I. r».«r Crawford »• 
oi%k*r>K ao rfort to et4«<o ittm aad mmtm-j- 
niti m fnna ikr oil*i«r to iro ruirvol 
»oj»lo»r>« id tSr dtilarUd dntrxt. 
TV K»kx riu tMM ( » 
•r» t>>i t( t'wlkiul, tm Tw*»<la«. Iln 
I.. ) 1'tiUi rj >U MBlMlrd M CMHll- 
iaU for (.oitrrtur, TU I «m 
«k>I •» Utgr w »«t *««r. ia tMiWi(inai •< 
• • W'<2* •' 
K<- Ut^H t, tiM ia tMitxr »ifi rr|->f I- 
m! TU tfit nUu» t« tW |-4ui luc.un 
u( iW JtiNiriiir TW wcm4 4* 
riirri rr|>«i«tUiKN m ( <»»igr» •* & ri|k< 
»iUr<g 1 km iwoiMulivt, ml Utufi IV »4- 
W •K'fi o( til MMtl uaMtg tc 
lU (iMn! KOtfrMaml, IV ikirJ n(!«rU 
•f->n lU mU TIm 
I >«nk U»< r» 1 lot tb 
m4 Irtft Ml i*t«».<ab»| 
■gr*. !><*t 4< m-*n r-» |W |»Mrr.t !«• k «■ 
tr*m+. itmI ••»<! 1a *m<Uim>h *1 
iW rt|{kl« ol (Iw ttltWM m*l ib)«inuw to 
tV »*)*« .« |>r bt >u Author* TV 
Uk a* W»l»in lM« Ktb1 ( «t>tUl>ul(lKt> 
'»• Tk« MM lilt < •' 
•k* I • (r«*i UtMi«. 
TU ii c iwii ■ m 
f' r!».J. |<I Iftkr into «'•••» tW 
I»r C'ifrtiVr* fr m iV 
I'M' r>l rUrf »f fkt rl«((k. 
•fr v».] at m rot Imm. TV r^rtl * m 
1. .'I it tU (I < ©f tV atio* ©< tkt te x><\ Md Ifcirj ^tritli torNlirt 
*a«aarj of Tal*<r*phc Ifw* 
Mr Huarf" W i» atJ. Km ji».« a p.M|. 
hi« MioruKM to Mr. S tW>- l.t« 
ol Mu <uiUna »kaU Ik -|io *-.| »•».■ I» ■ * ,'r- 
Irrrnr* to iW J»«f» ot lb* t*mte«J Siva 
<*wwn«w nt. 
TW v JeW> ( Bru'n* k ) TrWgn'.h 
tr«r%< irwM pri«»l« H'tr.r# in iIm r«if,,J 
(u«|m tl>a» tkf ^.»»» rti n*nl ml 
■rr intiuai to In tn|j tUntl a r. »r • »| ,,f 
Krripnx Hi Trrat* ■ 'U» (W robwi<i, ir, | 
It At Mr T..«»J o' |H* Tr»»«l?J IVrpart* 
-H I W»*lM1lfl0N, * 
ipmi! roaniMMxer to iK^n.r* ml. tU« 
Miter. 
A 4ip*li li irMi I 'u«atanf tnople jt?»i t 
Wfirl IUi iW NnliitiM I'orto fcaa rv*n.«,| 
l* i»nw»'l u> lto of Uw trrrii IW 
tn. pwfrrntl 'Woofi i nlWiiw d | i >n.». 
tw Mif. lltl l»oa»illui*a I* m 
( w^it. •*»•! An ifarjotr* Kc in«t<tqfr<J into 
i)m jri. ii»rr« (»< tW CWiti^M In « 
miMiua MlWtiialy l>« Um (ir*»t 
I' 'ttM mtuS iK» I'oru* TW Tur4at> Ik>< 
rmawnt firnli — » to katf wlonaUiufi lru« 
* W IV*to that Im* m wikw{ (oatxtmliW 
| rr»jrr*». tlx] ht>|-r-» t«Mi to awl- iue lit* 
t n tan* 
A W a«L gtoa Jiaptkli • »* » lU J 
•••an riMiltr* will rr inmuU kcta »• \i 
TUfuljv to aaakr up thrir r*port on tW 
Twpeeckmenl In»« «♦> ««tior> |uf frr« nt«fion 
to all* <»' I ttorv to a i)«onm ia 
J1y n.. *a it ii |.t< I ««• all j.rii i«-.| 
I'lJ (rut inU- oa« »uijm of wtrn Wun4r*-J 
r»C*« TW rojw, printed I t tWi 
tu-« fu» <lai'» an>. Marl* doabla 
A i|mh«I i« Cm T»i> —. «La»e I 
fi»Uw»tw. i* ilfrnh Hringtr; » -flW nil 
fru u T>»* ol r» *»k i* Mr* r^tUnm^ 
>• <M*<or !liT*)tn4. • S» *i« 
rraot«<l b» I»«-« CriAn. for r*U! ^ro» 
rli«it<r«. -i ttiin »o rr<v|' m atliim tulk- 
•ntT. lira (in(E* l>t« upoa 
fft Mlfkrtb «N mmrM* till»i*» in T'«M 
l>yri»| IW> «lf tW pi 'fl>» Wlfl'll IWB 
•II cnnftarnl* J. mm) hwi«i> •••»« 
MrvirJ h* iW rortitrr* <Hrr»it*r milt. 
»>n« ol •loltar* w -rth t*W« 
A iWrlm lxpll ti W* nl>J*. of ihr 
♦*>1 • »> • it M iVtt (W R«h*fi of 
r irkrf K*i tW pw; »»nJ of iW 
Kur»pf«n fcf in on win 
tKr »ffair» ol r«n.).». in! tb» joint r 
••••n far iW |N»rpeee vul r«H is ( <XMl«n 
tiaoplr 
TW f«w»*riHhm u Tfdffift iff in 
tfo*W». TVf Mr moff MfftiM »f» Of* 
tkr * >Ung lidJ tktn iW* tfr in tbt fltj 1 
tn<i of#r |'^ r»»wl In wt on »W> rmn 
point tKrat oof. 
A N»r York Itrratn. in S-m Y 'fk. »t~ 
ff <wd to a ill fen m tt/ofi mi M fklar. 
II* luixl Ut cat ki» on Ur 11 to iktl kf 
Jiod >• iomr bonra. 
A korr.liit iuk i4~ *»< rtMiitf>l in 
Sfr aftwW, M»*» Si (uhUr i»mit|. by 
Mn Utn« rji<« rr, tn lr>ak to«tn 46 
*»»'« oVl. nbu <«i « 1 mg (tik to Wr a' 
Jwt» wak »iKirj knii* torr otl Wr bu«* 
fk H»l p Wod ti»* la i j— ! of •«<r 
ib« l'rr*i4fM h«l louni ■i)<tnt>lMH 
»kr MiUrarj t aet^lrn ol iW S- utk. to 
i»iv irti t, tW AituniM i.irer* '• 
rrrvof mtrtprtUlio* of tbr n»v»i»tru tio« 
Uui f1o»' Jum 24 n- luptrlmra! 
of Male ba* aton—lm* Iroai U»n>i« • 
rr IWv4a.lL tb I oi >/l I .»U 1 >LAloa ««- 
Int.. tow il i'trii lUr» Ha** »»«n t«v4i >n 
in favor ol Jf} Amo«( lW». IK»»i '■»«n 
••<rdr>] grftfi'i pr!«<■«. 17 folj, U silver. 
Mil lVfi tlMM tt«llU'-blM 
Amttkm nkilit»r« »«r. k«MrtLI« »<•- 
(mm4. 
1 jtftm Kowibrm |*-»aC iftrti w.r* <-r. 
•itrwl u» be k«t»»«1 u> 4i>. <Wrn lor 
<-|<rtiii( oduvi w tUl Mttig* at* imik J 
«»«j <Jaj 
lloUlTmir r»r».HT «»o H.nla* • 
buj 17 y*ara eU, Tik>b*t*. in tb* 
m-y uy vi I rrJfftrk K ha. a lam r « n 
Krar Mountain. llartfonf, <lr<ata{» .| vitb 
Mr KHa'W rte anj UmJI*, m karwt-a k. 
an J #|*« fr-,tm b« • a»j>' <j»r'i |' >rk*t book 
Tin W ili«l »»ry .;ntrkl» oa jihUi aara* 
>i>g aftrt 4ui»( Lia < l»r*« a. a.aal 
I >ooa »hrr Ik* led bad |oa* a r« t«».b.-r 
< mi* >■ »r.-l a.kt.l b.aa akrrt ! >• botn had 
foa# Mr l.lita iba Li rat kirar.) |U 
Ipilk tal at It A M a'artrd m 
Ua Ira kr.l tbr fafrtiir to lb IIU lloyir, 
An\>ana. rrKkiaf iWr. < »)t ia bo«i Mllva 
aftrr lb* r^a* id* {-arlurr, luaiwl U«t lb* 
lb*»l kad rfiatti at 11<* l.iw lloat*. Irh tb* 
b»ra* tbr r r. tad j.a -I kia bill, rarntg b* 
• •M.l-I«ai! I r it* b*»r «a M 'iJn 
?» il4 I<n lb r*>* •* *a« pr *• <•!••) on 
M ndar. ta t it ••• • ! •< < «'frJ be bad I 
to Oirrar. < *n rrpairi«| tb*tb*r it *i< 
batd lb Tift* kal ({era to W,r'Urr»f 
(Hi r M b *m irrr«t*«|a| Wa 
• kmp by foatlablr flrifklad c> 1 !>.*r- 
a<«rt |la> ul Iba atolan Iianr; ai« Itiaal 
ua bi» |»ioa. Tb* tb»*f aa. bmagil lo 
tb»a «it* I utriaj A M ,l j tb* «onr«al '••• 
aba irra.lr<l L.a [ Ix ai*too Jworaal. 
H'« Ittn iWt 1 >• a Mnffj 't mm. *Im« 
m<I •-*» ka« Woe k •« k l»i- 
lrt TW pfi»fr»M of tW J kit U*a 
M>«i m tm»m aU~-«« vMI? «». ot.orti 
to iW Mikl*. 
TU J•)'»»♦ •« i >mwf »a« ll 
if>« ka«r f ,n ! a** I IflMtf iko«- 
•»»•<) »"'>■»« •< iftivi book* »..* ikt m* 
<#«■ Hu'Wf >i» Wrn m Pr*ii* 
ilni «f Ikr XhkmmI A«vt««i t«f l>i<i! M 
r». TW rMn^uaWr W« <Wc«4< >1 
thai t» |nrfpt«| tW l.ffi « W • abtr < I 
'»«-• B«(l. r *»*«*<! iW offi of 
■»nt|r|. ia>l co*a*<|<*~«tly ml Prwid'-M • 
tW A*} i«« -<U* lao 0* •« WiMg *»J !»• 
MAIN* lTfcJiS. 
TW J<. M1>|1 »»>• Mr. >i«A* n Jw OS t>f 
Tvii-tr. run %*rr b» a I klr4 i«H' 
hm) La<i t>w liuuUcr l«li; < utM. 
I*rolra«or I (Jmum U< r)o««d U* toMrr 
ln » villi Mt ( ull.'i;#, iifi ku ra- 
■» »«•*! ■ iifc Li* Umii* lu km»tnwA|nrt. 
1L* lltiliVrluii! Jaumil *aj • I Jrirrr oI 
«•» «»I iW im< l-> • kil'e«l | n (rktuf) 
Wimt oa TuMiItt bjr •Inking L*iaa uaarf Ua* 
W»1 Willi I t naitl 
Mr L. o^ucj J r*»• rao, Imu t&!! bb 
N-< cHan ioil Jar ll>o4tr* lu I.UUtl 
I. r «r» rot Knurl Mill* fur ik< >ua of 
ol Win! S lUwkwp, IxwriK aI 
of iIm l<ifc rr;nw«M ha* t«a* W«n iff>i*l- 
R« c»trr in Kinkmplrr for Ik* Nualli 
»rn liwtr«( »f Ottir|ia. 
TV# ll«l» • I* | o«rinfk M<l vtt wa- 
il r a»v of rtrrNml •(••Itt* wid • iM h* 
Ur|*h wuiV J tW nilruad it rqa 
J'ltl.Ju iWl pU»r. 
An B»u<T»|)r<f hwiw on ikr l*«*or K<>a<l. 
Illtildord. by 6rt. tW wnrl 
of »n irrrmlitr). u« n:rkt 
TU J Ml • l| «41 OM f lU Uhltai 
Ikmmi mi tuaa, U>i«k Im<« l-wait ia 1?vA). 
A Irll'f Ir im ll k-i- rt. M ta tkr 
iWnfof W la( aata (kit Ik* d«il'»n| of Mr 
• m rgm k. I io*b« af K ad llr»r» a«-<lla- 
IW«I • *# b>if*».| Im |r«u« mk! 
r» |»n.lml a ibr Hmh a. oar 
aged 7 lixl tkr Mkrr I trtr*. 
I >» J K I.Hna ki* hwv appoiaio) P<>4- 
iruttr at Wift.a. %ii* H <>»•■ rrm >tH 
Oar roantv arrfiac< U*< arrl m» F«ra- 
(I pfrrft'ff *11. ar>«1 Strowf ( Fr#» 
r*p«i.ti. airr a«!J I'trnW in ipitr of tW 
li.i) Ktiua *1 lb* Ji*r. Ike Jrt'ilioDl! 
•firil ■*> ik jllful, lk« JiKaWcai rviiatl 
♦ '. r« 'if U. *i I lU nlrikaUua* lil«rai 
K»» I. l*a«>a *A I iiiklMMf. Mix U* 
!•< *1 trjj |W i«a*» of ltw Inula n 
with rloqaraor *<xf t»T*a 
[l^rwMtom Jnuraal 
TW Ka*«fw>et Vnhn*l Mia Siila Caa 
*UMrCl«<«KrU. aliiW ia tk« nrtria of 
dutio it Mr M of lli*»jvUr*, ai< 
aUa< k a itk an U by Mr* M« UoaJ, m*k 
i».g a Hitra ml ia ku kaxl Mr*. Mc- 
4 load *a m ilawgi rx>oa «la«(kl«f of tW kn 
mM lair 
Tin Ui a-rilM in situ Sui« •i re la ka*« 
(«m vp on ike 1 illi mmbut oaifef tu 
• IKM 1*1 ■■ fW>« ttffM in tkrir »rrwf*»r*U 
ikr l(r(IIIMI dttl »o4 Uir pltrr. 
TW* Mi in« Krf<iK,K«a uti iW Jow 
port I'rtl rffm «»ll b* pn |«r*<i w ktr 
or in wrki IO Wfxy lit* Mnvfartarr 
4u>i Thrt arr «o« h«il lm( tkrir iknfM 
Altai »U"U, ui l will run OM MrW (III 
irtr. »bn b «iQ (ukauBM fifty Iom of lb* 
iMUrul iUt!) Bktbii^ thm Uo> at lirirj 
put TW» »ir U(hii| lu u U» tW 
Urn>n( ill (r»ix*, titi) if l»THihl. (W▼ Oiti 
r* «« • fiirrwyowiling of 
■trtl jftr, ft tW ivni'inpOnn *it| b» un- 
IlBitAi. 
1U- Mm«« M »'*• kfitUn, of S >rtb 
P> irkVM. k«*« R>U lb< :r tmttinjr & »f»r 
>14 <oil. U> Mrwn. IU«wr ti A U itbrll of 
kfe 11) for ibe CMrfarttbb mm of |1>> 
W llrt»a!. F.iq of K- nd»H"« Mill*. 
<!m 1 M w> !*i Mortu-jj l'.»o« • Mrok* ot p*r- 
ti'iui. lf« «w up«vli n.i»li jrtfi ot 
l(r *r,l ■ tl (M ImwU Umt Owl I iMKlUtwl! 
M ft U>». hc(or» ibc ii< >a>:n«r. !r<j bj 
Hull- m li t itilrj ik Ut om tW Lr»t Uij> 
of tbr gallant uld ft ig*:e 
In WrIW, on tlk* ?1il inat u I ltl i.m- 
«<1 M I.acv *u b^nMi^ Lir J» mi(i m t 
><■ will. lb( mill btiB| aprrwu*. br **|l 
«U> itH duM. TU Ui wh» una*. -1. aft«r 
UrMl ■mU«. «ttr« ti« (tic of ibr null 
**• • it J rwn. bat »V n knjid Ur »t< fl- 
tiact. 
Titr J«rr» .% 
«•( litm ; rro». mr l.itg rv n Jtfi. gn— r»ib- 
tr • cIoottit at «b* pfMf.ti of tW 
roluculi. IV* dow own plot of fit* 
• TT». Mi wbf4 • »llUjw h«* b«e« rM- 
inrir r<f. TW»« «Uit»U' ikf l«»! on >kam. 
r.ot h»*irrv ■*>««•» lu b«i ftraa. TM soil 
i* «kti »• • »JjW, obu-b doti bvttrr 
Itltjrr ibr fc-fl! '» <*4 c'lWO it ibr Mlifr* 
iI.au ■ lawn • rknl br I T«ikr« f u« 
*«f» rrtf«| *W«I (k IW kill >M. 
*iik a mriiiR> N«t lb- Arab* »f^ <k«rp t« 
• •II I* cfwrl, •»! iIm Wr t*r (ouo4 >Ut »u( 
> 1| nwi *>tll i«« m« io in ihn bun 
» »« It •o»k> M iVmfk lim !«• t*'.* 
■ <««'• tk»i b*«« Uf« seal atrt by Jku* 
t. >f» «( \ li«« «Wi njw -t« iiotWr lu< «i 
rwi^ruUBrtl Ui). I j»rt*rn of lb* Ivl 
» »*>'« »bi{ ■•*•( *.'• ftlrrft ! » •ifft'l 
Sinir*. Mr. Jol » k»ifV» 
M U «t a Mfrti mmmr* tmm bi» f*»urr, 
"*ur, Uj L*gbf. 17tlk >••(. Ilr mpfxitn «W 
»>• »u It*. 4r.U*r« n ofr«d 
kr U r rrturt. «i> I b« «.ll rratrJ tat p»r- 
• * «ln mat |iti iniunMltv* Ibtt hii 
1* »«J to kr» rr«* »ery 
S.« k Mrnr to b«« in fr»-« witb 
• 'i «•«, |o »4. m*cti»g S»«'Ut». r»«l jwf 
I (jtmIi * *. yiuifH mtfi kmj «•> 
otl*r fo«f> tton tbo St+\tr 
[HWifUr ( tU.-bwm 
It M tHK lt( aval rilUrlK'IIK'iinMI »o* 
f4i '< <1 f»r •»(', lit at lk*l Irit* lk» 
in rn l<''M CuMlN •<»!• Catp 
tit# I- I. I«i«« tW liow»|» m i fwftlt• on- 
)'•* all l.«*| l» J Ao 
mIth* I.h imM #K •«.H h» »wl «ix« tk* 
Tt-r<>at il l i brii, oamHlt »• •<•.! it i*. 
warJ'f 
»aia»r«»ar. »a« TW 
«k-> .««>r*r • Mwirtl —rt»r« ton 
*4 Ito Hmm ft Mar ■ • HM MM 
■Kid may to Hi ! I* tax MiWir4 •VWt! « • 
• > «rt li«f. f « « »*-!!•« to tat p »• 
trwi |i ■ • n W M taM. TV» —>»W ta< Mil 
«n(i<> aaia|«fft«>4«i a>4 »*• wH'4iw »M 
)»>UaaH*o. •» ) ad W»' inriWM »a»- ■ 
yrutm Ml Ita k**«V4r> 'r«a M >n«»M 
wrtM rf i| rlM air b |ta «.rmttoa mt«—> |to 
y»< iIum. lalUlta lta« aaufca 
TV4f la l>> ^afW p<NMl 
'• tai im'ii.) »• .ta l» tK >4 a <mM| «r 
wktaft awiawtan •• il mif to Ito ^ -|m 
|*a <l ital M la 4>A<«K M I •# «#»>«*. tat tto 
«•*> T*ta ta a awl layttoal 4r»l>>iai a»lfc> 
i—taaawaa. .. M intain tto y r-«» «)—* ■ 
to *V» Fwaw* m4r, fWla • «T Mn 
to»»to •« ftoa ««mm. ««tof • H ta • w»rra*to» * 
»• 'to »<« «* to* r»ir » ,.| r*m» ar 
wa|a >ai ia4««r|Mr aa taw 
<»• t«rt Trtoaar 
R!;t iarti. Dnfcu tad tatairh 
AIlL >agk I'f. Cirptnlrr, U «!'«t m l 
Auri»t iJ Ii » Ui atay ■« liraiiton 
Iim «f<»> lunprf '!«%r b# (rt iifta-'H. 4n»ii>| )W Utter part of bia a»ai». mmr 
Morr to ont'ih Lim thin kr 
Ha>l tiiao lo pr«.tih» '<*. »nl to a romac- 
■ta», tto*"* and olUfi •!e«w«<4M of run 
■ ithin^ bi*. W kl« b»«-n iaJa< r«l lo ftur« 
to UvirfM a law vrrk*. (Hi an<i afl»* 
an«! can W at tk« I»r\\ itl 
iSwitr. ipun all l*i •* aw* of tW t.f*. Kar. 
Tkrgai aiul I'atvtk, m •••••I. TW IjU®o- 
jug l»iiinaito ml ik» l»r'a «kiU arc cofw«-J 
! '«* tba IA ■ Utol Jvanaal 
TariM«a mm ft*. J- If rtaau, »» L*>i» 
IM. 
H«» II. t«r t li*t> W»« a |rt«l aat> m »«■a iWialf <WWT«. WW* I H l» • al|»aMf I ••• nltirac fNa H 9m Ma M iart UaihMk hra It UHlld *r 
oataMlf. t*4 (takal • 4« •irxiaf ■>? batik. I «*« •!>* tt l)» i alitkravM 
nafiMM kt«> <!■»»■>■ 4 m4 f t-aI»rw«w Mail laaataabw* it. mm! m «ana« < ikal I .i .ii .— i- 
H«%» A Cr iUlii .It. 
Kaa fc»«» r «-w »««rat 
«aa«#4 hy wrx lalVk»»<. Km* f— —ir 
•^alT **# la «v «ar *>^l«»4irn«ii p*»«. 
"Hi". ^  "«»t»—4 a» Warli aatll *t 
«»n»aiM ai tkr U> » »U UaUoa 
*• *kaaafcl h» *• i- *v Mat »«a> Mr. 
ka« wn»4 »>• lwart>f *o V raa t»rar a 
"•"* it* •»* fc»« Tmm hta *ar W rv»M- >( 
I «nwt. Mr 
MM M«1>«lilMflltlJiW 
Ml;- K|4Urnltl)IUItl»ir, 
TMTIMokl VI (Mr ait « T V UUIJ. 
I ua>* W> • fmaiat ImI w«»I ■ vara, tto* a ar V>t l»f.i»r »Mtrr»y W. u I I *a> »a«»?r4 aa 
™ aitaclt wtf% »ar* 4 •ac*aV4* n®*-" la »» »inl 
t -.4»r ik* at •■* fV ( Mpaur at Ihr N«Hf 
IW a«n». a—- »»■> •«-! air ** t*—a—~4 ••• I r*a a ► «r a rl .-a Ikt la IW a»ti 
r.»a alift Uk *wra«4, «kh *,, mi I rv 
a*w mt U a-4,M> 4 t \ a_i.mil. La a Mfui Waf. Iw» M#T. 
nan»)itiL«»r mkv * ». Nitr.it. 
| aa» ulw Mk Maaaillaa la hats »»«, a mr a« laaa '■ aW r aa4 k«.| W*a «a Utalaa»» 
•laa xubf aoatx* ■» akxi ai<>nai w »« M aMl«Mitoia4f « aatkiMu lyuiai Wmaa #a»4 t«. a 4art tmmm xfcf* 4 • * rrari«tia«t^ f». .•» 
(«.h la lfc» awi wa4. M ■ laaiik a»4 arr»«aa 
ayaai — 'kaaiti I aa aaaall* ■»«» ti uiWUUlir. aarf I • *a ia| l«l| if ihr I '*! k «4 «r«' I j» Mk Mur. 
aiMki at» lal I 
Sprrinl ,\olwe*. 
DR. SCHENCK'8 
xr.w OFFICE, 
n* J »* *ntt *• v «-/rva4-vv* •"»»» 
m (A* ja aa 4 * <t< N j.1. Il'» > t> »i., Nil I|M, ■ W Wl.t W pil>r«l|iiM., .1. r* rf 
»U>Mu>l>l). 1MB I M (, kMft »■ r.— «•<■» 
ybtalaf «Hk '"«■■■■■<*— Ak^ IraAaf 
M M. t> »■ |« mm htm. Il< |1<m ti*w» lf»». U*t lu a • >»■ ■» «■ B4ti M* K*» 
■ ix Ilk iAvf i Id UUra 
l» «4trwt <M to («lI'a*, a rwry winUi 
ilw •!•!* •( tMr4t«raw, m4 k»« H M< w»4 
Mw*. Maal<. Ma fWtoait >»«»■< Tawtr 
•»! I'tlb. • It*. ■! Ik* »w «l Oh K* >M 
rirOBtrf Kl krHW «M Ml 1 W r Wa hr iW 
I»Ki*i* («M aa-t ak*l Mfl •!•». ■ lb*(tor Ml* f«v«aliiai VaM^art R- a-fcla* ar 
t n»wf«i.pa, ar auiltrr H ta ■«wN aa «k»f«to4 
lifm* an I rataf't. ar Cr j<a livvf t tMpiaiat- Mt« ««4K<a»« ka» Iaii Atr» n »«•, » aat na* tat 
Ia4« !^M> aWMM ta^ad kia kal 4 Um ) M• aras 
»•». ta4 arr atl- r«>i(t M ta M la a.« ki«. All 
Ihrx -•* Hta ■» >ria»« ar* r«4«»r—4 la »*afl; r»»f 
(»■« of Isaf fc«i> W M U l»p"- I > nrr 
anaaaftwa aalati dk « >••■* aal liaar m l*a« 
la pif «a(«ir f« *"4 Itif ka a ktakk; wa ll |taa A> Hnaai S aaaat W rt» aa— I aa I aa iMailu 
far |»t rWci ta>4 raata 4. —• a* to aa>r fua4 Uuu4 Wl ■•» iv .aa* • ai!l U-c*a la h»al. tiara it» €%tU< 
aa4 aifkl ia>ti< a<ll >Wo. aa4 ia> t^MVtrallaa 
fc« -aar 
UK N ll l_\CK •' I h« |Nlri-l aa a at Ma 
h«H«< I H »a4 r— t. >'. a \ -aa. a»4 
U Haa-n*f air»»t Mwlaa. >>■ a % M. aali I f. 
M. II' |.'fa al>>» fraa. bat iVvaft •taaiaa 
u«a a'tit >t> K- If WW'* «•» r*>arCr >a M 
U>• wAI»«■« »/• far *aia W a >lra(|>4< aal 
Ar tan A a at afl Ma~a» a* J- 
I rV. afikr t*al— aar •••»» aa4 l«alt 
ra *k $! >1 prt wetk, at A <rr Utr Wa*i Auj«a. Maa 
AraA' r»Ua s» aau arr W>a 
• C 1 ill, "ja llaai'trr rfraat. 
A C •» far >ai«a rw «ala bt al. IMxiVta 
HELMB iUi'S FLUID EXTRACT 
)irtLcr 
I* a • rto aa -• far « •a—-a to IW 
Bl «!•(•> R «•* 
♦ .»*!« »» »K\t -v »».«*! » >>MI'l.tl\T», «.».M IUL l>» MI.II1 
m4 mii 4n—mt .<4 iw 
I KISAB1 
•td «r t. .U>f to 
««i r.(>K > » uti r. 
fr■■ • t>*U• »f (mmm-I uii>r --f 
II-.M ! I'Nii I t M >1 N •. 
i» L W M il>» WW"-* r«,iw 1>< dt « 
• rati*. || w U ->■>» t>4 U 
«*— w l>n»i'i —) itor IMk m4 Hh4 
ar» ny|LrM ?'•«" llMw KjartM. t»l Ikf 
lir«ll II *M> IU| ll>» <•, 
• •i 
tsto «< I*—Vywmto f — »» o>« r* 
Uato Hi'J) 
M» I <• » V IK MT M < III'. 
buMMxi ap*aa4a W la )»■». ^ny*r>4 kf 
K T HFLWBOL0. 
I»KI 
Mt to<>•-!»«f. %*w T«ft. Ml 
>'•4 toa*ih I -** wml, lliitotoipAto, !*> 
JMHH K. 
T• Ikujtal* Mum, • iww »•»»» !• Uh I tow* 
H« I IWvw MiaM at Haw MwvtK |wrl »f M 
r>"«>(' v« • 5 'Wii-?* "kI i» ■ • 
)■«!!■ to to r»Mi it t*4 tor IN» • —mmtf to • 1 
to Jtwyt I to* •. I»)mm llri»t>. aw4 to 
C ''«•*• t*4 wtfear* •« • aw4 fw * «wa**a 1a 
<(H Mmiaf H ww la rati a ■« Ui| to I to .wawra 
aaal y>w «» »»■ to a Mt ^aw, to l» wit » tot 
h .m aw taictaf, Ik* t w. at i-aiaU tar to JaM, 
lac. a* -■•* 4 tar r*-w to (to lAarvaM. to ati w« 
Ikr H> I r«l*t attl. Wa. !■• ail 
Art I Tw rf<w a HjtnaMf t* yf'«4 V ia aato 
m> mm| 
An — T-kSi ■» » ■*»> 
Art I fa m if tot rwani trill rwt# to r»f«lt 
lto>« — rtlaa 'imw 
An • f* mw b><« a»arl. aaarr »>M a*wn till 
awto tw raaar fa M|«" «M» awtlaf k-t« 
An. I tw # i»« A**aaa »a. f ■ I* rtur. Tw fai»f 
aa^i • ladM «Aan aat '■ •«§I ll» » ■ wawn to 
OMtf lata ■>■» *W mrttr— to <»t wt a|; 
An A. Tw tf aa«ar: *ai atArt tota>» ifcal May 
ai W»i Wtt MTftlai 
Tat ar> tlffaita tor- »•. lir'Wf! l-> r»n »a't 
aar»t-a« k> t»ruM<tof to Itia w a" awt 
at to* *•*< < |wi *<M tow* to aato aM'i»« Www 
ia-1 m w*» at aa «** |-»' la wit !<>•* <f 
W j»!*A'«. •*< lu IA* I (Star, i • pwtoia 
— 
|T| I W«to to (A- r«»Mi to Ir*** Utot 
a-'k< (■ tori '">• tto» «at-f 
II < |»AV1», JwatM* to I'm f-aw. 
| iwi»it i»rH» (<to iv aAww* H a in* *f| to 
Mm »*rrato to a* Ami|i4 
mijmit ttrtf** 
|»a** t to Www tot «t, Um* «totoJt to, to iaat, A- 
U, itor. 
m \ tn»t«>i inn ». % h^»k w »» 
fcr « I • •*«' • •' ** 
<it «t (i«\«iiii ii"X< ur«n»«F.t» 
M Hfi •» ||ha 
lltl l « I i I l|> » \ TT V I »' HV U 
|-U «—■« la MM m4 >4w Mm hMi tl h|MM* 
t>i p m|i« m| tmmi <Ui« m H*ir<«> 
HI rl «•' 
••4 <■(•> Uiwii mm M4M.4 I* |W|I*MM> 
IkMN; w m*i llarw«( • 
m»4 lwli>N«iri|< H> »ul>4 la, 
1 • <»••»>■ 
»..**«■> m T» % rt-»* <w |\« r»* I | .i 
I riw. mtuiMt «r «h*n<i»> «4 M* 
lil»ilt r mr Mwv »■»< «tt>» 
#..»««in (>» UVi «' «!«• fn<>i •« wvt •• 
ji^ii til. —<1 >*1 <> «■' •* 'M M»U>r, MM)< 
a»4 ■* •••' 
I •( ii *_■»«.<• Lini- t *i m. 
•TN %*«.» HI T TRI r. 
»'•»"» ng Ml 1*4 pMVvm m rt» I t>H#4 
• <«• k«*r M*rUt!>l "f< k.>k W |N»ll ad 
• Mtt|» If Man «•>! fr»» ■«< rVftr fcr a* 
#»" IW na4rf |t>4. I Wm ■>•••( 
► lH U * m ••ayfwl nH tMlf h Ml kn|iri*| |M« 
mM au Hk»> •• mttm■' wnr i'iMiM 
■wutt. IH«i<r « 
•It >»• 1 «t. 
Concort. 
| FI^IIV. Ur»* -i ■>.— 1—. 
| r.l <f !*• <rirt» ii«| M t Va7lli:i 
P»/ •• Hill mm T» urtu l.i' tmmm Tt-k. n < »i 
krW Ki• in !.»», J •• Mi. H«i». ■ — 
-to) I mm* m k. 4»i, |M 
\ ft I I lftAM|rf 
MARRIED. 
.?,lft!- *" »*V_V V < ~*m4 Mr 
i*ETJt in ***' B^lwl *** Mu» * n 
la >■»>■! May M. M' At«>l H in-H.rl « W 
MW. w4 Vim |-'I<v4{W H * *M of <.tw«4 
1 1 a.4 ■» tw 
?? 5 u*mma»- *t* w*om. a»4 w»* !-»*• Ju«. mi HtnM 
laUnll,J«.«M. «r J.»«k W Watt** ml L.. 
a.*-! V>m li a *i|rc, ml lulu, j. g 
DIED. 
I* laalk JUvn. J«a» Ctk 1*4 linw ■ «•*» 
ttMM mt karln It mJ Amm C. Alton a, mg t 
ymt * miiW 
la fM», Jmmr fl 4. NtM u*e*>»" 4U. W. Jr.. ul kk*t* r «*. •*. t * fc-al>. iT4a«a. 
!«%•'*•» Ja« mf %alrk ■■■■«a»y«to». U 
^Ml. aik ml a^iaaal *. i>*iwr, >r J *1 )««» 
la II<mu(>. «In Immm :•*. Itara m,Uml++m 
mm* a#r<* ja ( rartl—« a*4 | i» > 
h'»- " 
la r->nl»at, Ja»» 1" Mr*. r»Djr TV*«a|«aa. **'•! c imm U ■Mllw-Nraar> mt S<xUi < «• 
V A R RIA G KS! 
MORTON & BATES, 
Wo«14 i«»». Ik* aifjUMi ml «T» I* ikii 
Im|t m< <i mt 
CARRIAGES, 
*inm iiwlt,*! |W bri«r »l 
WEST SUMNER, ME 
AL«> 
DM Hi KAKKM.CMitOMRJVM f UX 4,*P 
CAM IS. TlfY CAUUAU CM. 4-. 
sLT'JUifQ sEa*JL/_l 3. w>Lti *2* XL 
AUTOBIOORAPUY 
or 77#* HKST FOMTY-OXE YkAMS OF 
thf. ufk *>f 
Sylvanus Cobb, D. D., 
T akiri i«»1W 
Jl 311: 31 h X J i 
|1< 4m tl^rpl ana, 
SYLVANUS COBB, JR. 
rp*>« • -fk Hkm( M «14>s x( jj? |<y 
A » u«i. rr» 'j Ur T ■ IM 
•* IS* I* >»*.••• .'I* rfr».ia,a >iw« ikr 
InA •••< W«4 uml »4*'k- » • sr -* ila>Kir mi imI| 
>• «• n*iml -4 rhr l-.fc- wl mt ikr k*fjn t 
• <im{ ibf t*«v. Ul 
«t»H aiin Ml—Mi m fW 4«Hwt t« n 
ifc- I It ^Itca 4 b>l k'l**1 *(lM> k»l (MugtM* 
4 I m rf«r "•» it*. 
It am »• k 4«1 A <>««r \«i«, *< >«««* 
Vikifr «i »»«!•[ t-> k, I.• ! m iiiwk >k <i«t 
totii, Ml li'«. *4'. • I M|h !| lk>(« 
m k> M« • « <( In .)<•<• »l fl 
III*. r>irr, Tm Klhrt. 
F. M BARTLETT. 
IIm «yaaa«t a (rartal »4»ra *l 
BRYAISTT'SPOMD, 
%»-1 • • ( « J ■•■ita'iit »( alt kialt r»l fflntfa 
■ null) iryi >a rooMn alum ia lb>a fwiaiij, 
a# prtcr*, C » r».fe .«a rratt fa*. 
l' «r a»4 U<4, *»l )«• patrWaar W&xa 
feavtag, 
DRY OOOD3, CLOTHING, 
W I Goods, and Groccric3, 
Crockery Ware & Glass Ware, 
krat'h (•laclt 3.1 to IO real*. 
BOOTS k SHOES, 
Y\A MR. SALT A HARDWARE 
U • k mIn aad U »-«*••. 
Ma« M. |a»7 * a 
C. W. HOWARD, 
ATTORNEY k COUNSELOR AT LAW, 
ki hioku ronr. it:. 
Something Near and Useful 
for Farmers. 
rcTTr*«iH.i 
Cultivating Horse Hoe. 
I* pf* tk* Wipaii aa-l K/4 "•(■k am fca 
M *>*( irl l>lri u a F'faalt* ««41 
krMaiM 
|ltk (nbrtinaj llw (naa'l, H W*a-a it 
k|k) mmti nwl^a. lui Hi am «i»>I kll dan-vil 
H* 4-p.b i>i tafabmi '•» a* «. j«*tal)W >J a~1 
• Karl Tar ll« M Mt>l| aufkal If taa kafo 
aa-l ii air'anlr l M |i«r ««i«ta<I 
|ibi<. «l a* *a. (**««• I aa.|i« afii ruaw M 
y in (••»#*. (U.thl, 
fwl a*l b > »«" S 
F C MFRRILL 
* all r af ta. Jaar IS. I"47 
Tc tnolitdiM of Oxford County. 
The Novelty Sowin« and Em- 
broidery Machine. 
I' T >• <hr MM <M Imt h( lb* K** oCw*)' Im • • V. !■ 
••I lw k. It* ••a^Wxy *4 * ■ m<m 
llr |«1MI <rf M« "fMM, a»l iW •; —lit» «t 
N« »nfi I* •• • xfc m I • •««( |.«n| U« 
>H it ■> < kitf » «/ iW *•»#*» Hi 
r< «f* <ilW M •*&•»* fumnlut arflt B«i4n a 
91#. • »!.». •»«! >a ««1 c«r1 Milnf I' mmty. 
Irw i*/ # a (vST It .k D' h. 
\«*m, V«i 
Change of Business. 
r|V afc«i i<t itk*W, »«• m nam 
| I 1 »■«>■ 
p. | (i .Maa ,-ra •< '*« M, tl 
... ,*4 «n aill «••' •» "f1U4 '•« • V» 
|tk«iiaf htf. ft«»—• Jim 
itMwa ki >M« aitl «w c«*. 
Mi r a f«i ♦. «'»* W *"•»' • «< ik» 
•ukW» a wni' nlK J •» f", H»a •. »i»l k*- 
•aa twl r«n^r< ar» »W Ufc.eJ tar aafe.aa («?*< 
akb «•.». .» ■■■»<•«*» t^fu'all— f ■ ■•». 
W) «M f |I ■»>!» a I t.4 < f-* «•>»«* • *» •«•«#» 
I* ^ iV»«hM •» »wt, akak ail 
h» « «r.i aol M M» 1H I ».»» »'Kl< EH 
c. ii. »h»we. 
Wax l-a.m.3-m 17. I*f 
ATTENTION! 
L.IST BL T.YOT LEAST 1 
I Umm A bin 4 My »i rt 
rf V1*! <t«i 4«. t 
• M MilihW krlf M »■»»! ■» M «k 
<4 ■ >««| MHI • K(< k I ka>l aw 4 
■■I iW HrtiiM •/ Mr. M. T. ADAM, ah*** 
kwf npm— •• ik* wh lit— k* la ■«*< 
lk» mmml» «| k> |> yh. 
V* 44 «■>» kw /Ml rrtaiarJ Ilia «llk 
ad » 5 
If d w o oovs, 
Mltil lUtV I»<M U.H» 
»NiaH «W — of f > fci *.!■ Tk» Mm' 
M| nb«rt fw ikr IW, I'm U aawkH mmH 
■|Mk< W *«■»*<, »»( fWa> ik> pail I 
kM« •» lk« |aw«fcaaa <■/ ■»* |Mk »•« 
• ka ywrk«nl Mflwf : 
l*RT tfOOM- llailW wm^ktwt-- 
IHiim ikal ^r«r»« k«»» ww I iKitlk M all 
«wtlw full. Oaki"'!" ■[ ii—■ 
W«w* > ■■■ aalU^g. M at t*»- a> Irwl a «ka«l 
t wt. k«**i '»-kr I ikrif fn <■ M» ikt 
l<a«t >* N»* V '<A •• »«• <iy«>» >>( i>»ii 
• lark* <h> ; Akn«k'lr ukn ika 
a»t k*t* pwrkiw l M wk ptr*a ikM lkr« 
abia I* Uki |— J UlfH«- M — 111. 
OLf> <iOOl>S MAJiKEb />OH > rn COX 
K*mn*yn n rrrt vwr market. 
PRI\T^.b«*l«rtU ml.. 
Rm»w> « »u ta. r,„. 
l>U.U\k» 14 (• s« r*ar«. 
4 a4 ill C<riW« m4 W *4re y I.. aS *k«i I k*«r 
■ br|f MM'wrtl auikrii iia. 1-fTi 1(1 iaitia^ly law. 
I mR ill* atrial (HhIki* »l pOTluw 
• k* an WtUnf Mil r«^a>t wf I* m% Muck ai 
ll.ird«.»rr, Pailt*. Oils &C., 
«k «k I • •««■» m mwi' vilk an rifiimi no 
• » «• nIUm kaa I* ar«1 Wtlff ikaa a |.av« 
k— —» 
Jwt •rriv- J. a L||» mi 
Crockery and Glass Ware, 
N»• a'>4*a. Ala* I bt «1 
NEW STY LK HATS AIVD CAPS. 
#•« r«y». rr'«w. •# h* pr''»*. 
I h«»r t l»i|» M<Kl «4 
BOOTS J \ l> S IlO E 8 
W. IKDIA GOODS AND GROCERIES. 
•K iW h »i 
l». V. BAILEY. 
HomW f. ... N<« ». 1^7 
J 1ST HE CHI V El), 
EnfcliNk, Aurriraa k S*»v> Watcbf*. 
41m 
Clocks, Jewelry and Silver Ware. 
/w»/n A Rro.'a Plmt+d Firrkt A Spams. 
Sprrtadr* <jf all inmlt, 
W lk*W« MtarlBMI Nf llfH.II Mrf ni l 
TAR Mniftun <« «k> M IkM 
Watchos. Clocks and Jowolrjr 
'*A >l ifeutt awue* M 
H. COU'S, iN0RW»r VltlASE. 
i.OCKET. 
TW »i» nf lk>« f#-» lrv.1 »w lW I m aw <*«.!' mmJ lata mi >aal t-aa<l- 
IMAI.Uul R « i'l atau4a IS 3 1 Mas-la 
a«f Wn(k« 10N# la. Hr (a iaMa(a«ar4 Im 
>i< la i*l Mima km! m Ira kia U Mit ia 
2 IV 
Tli aa iln> ><«( k>« aiarV m •» (i-J Hia Mm- 
lat'a at Wra* Taa»iai'l at ililtrU ; 
Tk«iaU)'( ai I". H aa- M-IL. amU ikt laaiaml* 
wt ih* liav •« M>W«. 
TflM. h. .r«r .. Wvat «!»«■) 
o T IMHWiHirH 
r«a«M law 1-V7 
For Sale. 
Tk# iJi r« far mIt tar IkM-r a W.»< 
r<rM VilL*^.' k'i «• IM Ltlllf Kx*J lii< il 
ifn JrtxMlil" (vifnlj mI ••II k> nW xi 
l«MMMklr |MMr. IV. — 
a.c. iukw(N)I) 
18tf7 June. IMV 
E STEPHENS & CO., 
IV * » r« >• 
Dry Goods, Groceries, 
ft-xMi and Sh>*s. Haft amd Copt, 
PATL.xr MStHCIXtta, MUS HhTUSL*. 
( I«k k«, Wnlchf*. Jewelry. »*>««. 
T«M» I'mlrn, i". fee. 
BRYANTS POND. ME- 
(Jm* A *«Im *W Sa«U 
fJTi'Wk«, Wa »*■ l>.«, i«4 I laMfWHa 
fatciaaf* anlaritrrf <mI MlitUriM ptna 
F. !*T*rw»«« N. W.Cmiiii. 
THK 
/»/ »,vo Fortks 
ii. * ro. 
Ii« NiMW Pa»r«l<«Mt. 
Ipatt (if like llMr <rf A Wrfp •««•) •# 
«!•>, »• fc»*4 
MARRETT. POOR & CO.. 
Rr( !>•*• I* mtw lW »««»■»■■ *i Ik•• IfilMl 
ifc«t k*'»f "* W i»»ir ■*« Ml iffHH 
Mr«, 
No. 90 Middle »t.# Portland Me, 
'*» rnW 
1W1 k<«> • " w Mofk • Mi raJ mb|M* (•• 
— li — ml a I ki«j| U 
c \ it im:tin(;s, 
r»K* 
• • rtma 
I pk«Mri| 
I'mlkrM Vali#Mf« A'. 
f«r fc.a —ta mi iW Antt g—••• 
n»firihHi MtNHl Ik »»■»>■» Mi Mar*. 
r/r To MiHora and Mill- v 
wright«. 
W > k»»» (MiMtlf m Imo< all iW \ •». *M tlt> 
nfcw a>«-4 \Jkm H« mt U« una 
%mt Mb at W»> m p* rr« 
• Mf«« ►<* Mil Mivrtr. I iwyIH 
A I W#l 4m»«m —i i- la to frwk IW 
Buckfield Carding Mill. 
11* K « «U 'at 11 m mm m! " 
^1 -i|' H"l •« * 
fit mm %r.« CIRIH U V ^ * 
-■« <r» ptrp*.r»4 W» ■!« Ml» fW*T a# 
• <w»> V> eaaM »>lk parf % 
W» >hl* artfc* r«rr« <4*1 I* a*"'11 ■■■ /*»** 
iWm» iiwiy fr« • a *• 
»a^ 4*ir rail* iV —1 4m 
OM IMi«| laiial »t n .a.—*.fa w» 
* ft Fowtr.lt 
l»k«*M )m> IM 1«7 
»| 1< W TRI *TI> | a 
liir»K» *•.—it a IWi W ff»>nu WW m* 
r*>u. ■■tkw «*l U— lb* I < •< tHIaad, « 
•la- ft* A l». I«n, 
/ O tW *4 AOUKU !*4IIW Oaa»- 
' Am .*f Jmn !! O. !*!»*• at. ak* m*m~ 
m< fe~r* •< Jmm M !«toa. U« M 
* iWa Ciaip m> t aataik^, 
*4. w<*| hr la-awaa M aril a ad 'a any ia.1 aa- 'a* a#\«a ■«' a»>4< at patMar a* aaka— 
«•»' ■«**■ mi a «fc> aw aai fa* 
• «a«1 
Tw Ik* aawf yaar4i— |.«r wtit* M aM paraaaa M<ria>4 In n«a| a aa^ al itaa ar- 
i« a pdili afc*d ike* a a »a• MlM 
(W <KUJ IW«.i y'latri al r«a. Ifcat ikn 
•a* ****** al a r>..iir Cwn aU k Uai C«a. 
m hhI Cm«(i.m iter Uhf4 Taaa .at arf J aaa(. 
• I Wa «l Ik* rkirt la lk» t* II ■. aal iki ■ aaa 
^ aaa ikri k**r, "ky Ik* "a 
C W. ««K>OerRf. JaJ«a. 
A 'raaa Hfl 
Aiaaa* I. ». IUl(«, R'|<aa«. 
Olraa», M.— %t a I <*| af r* kn> k*VI al 
I r a»|. a'<ka aa< far Ik* *'■ t a# Om- 
Cr'i. aaik***>k4a)a« j«». A U MPT. 
(I> iw rnk^a j win mw ciriTLr * W l>. -4 F«»». r» wia( kia«< aa a 
urdiiM a* W ii —I ^ta«n, lata al pMWf. a-- 
raaa* I. twl Mkiaf ik*i k* a»«» k* nipaia I A«l- 
■<»• -4rai » J IV *a*a W aa> J •»< aia» I s*i aarl t 
l><nr^,lkat ikaui-i pra«i«*arr |na a Mara u 
alt urrai*aa iairii>lr<j kj c«aaia| aa al»a*a*i 
friilka, » t*k M»«. aa^ai ilaai an. la kr p *k 
mafca4 ikiaa aaaka «arca*a*a«4* la lk* Ou»*< 
H'aoriii a ■'•apajiri praaard aa Can* • a aaw 
faaaay _ I kaf ikr« aaa« a^prar al a r o*>aar f "• • 
*a W k*U a* l*a> ■ a • aa ikr (Ja*r4 T* aa ■ fcai a( J a K 
■»'. »' •aa • CMM-k aa lk* lacaava. aa^ik*a 
raaa* .r(af lk*} kara, ak) lk* • »■* akaaM 
••4 W j M^ra 
C. U WdUlill *Y Jai|* 
A lit*Mfi, — aitral J. S. Hai«i.B*|iairr. 
AiiCmMW FrvWf krM (I Pjf- 
'»• a»«kia 4«J iM Ik* I'waaat) »• iIm 
T»«4«i «f J«w, I O I>*7, 
I ^ r*.-. •• K W HOW E. (m«4>m * 
k'<a«k M Hi>», cktU aa4 knr at 
Jaf'A F II »wr. lata at *awar. •*»!»■ mti, pr««- 
■( Mf lira—a |« ar« ran! wlaf Wlw |«| to |m 
MMt • M <||<<IU(W4I «C« •» MI Ua- 
litft itillin 
IMnr4, Tkaf <W ni<i 0*>fW>M fi«» aa- 
lK«to«U pmrmmm* « jtn atoj, h r—m aa ab- 
stract »i kaa ialai»->a a ilk ik.a>"<W iWraw to W 
pahfwkrd rkiw aa«k< mf«a«iw)( ■■ ik'Oi- 
M<l IImmpK, a waiptfM pruMij ai Car.a. 
w «aJ c «il). tkv; aaay afftrar at a CrUaW 
Cowrt ta k» kfM a' ParM, «a Ik* lk>r.| Tarawa* 
at iatf anl. a) taa »V>iak ia lk« tar m mmil 
•k«a laaa, •! a a* ikr| kait. ah) lk* aaaa* 
afc.>a'<J aul U |'»iml 
K «. W<M>nRt RY.Ja4|a 
Ainwtaff-AOfal; J.S IUki, iU^ina ■ 
Oiroaa.at— %t a « ««i-J r>aiaa* kaW a« IW- 
laa>(. a > kia aaj U lk* t>aa<i ai Uilari aa 
tfc» JO k '•» al Jaaa. I U W. 
0\ ik* P-.Hi-a Wtl.Kr.R. 44- iiaia- rata* mI iha * «4a*r at lt«kw« l*»ag. laaa 
a/ l»ra a i»k. ia aa>J l'-»aai» ilitMaal, V") "H 
lar tx- -aa# m aatl t*J mafrf all lk* iaa( aatata at 
aM* a I at ya*M<a aa fntata aaaa. aa a par- 
ia*l aata a-iat (imty ir^iaaMtalkt rr>aa: 
IMria<I.Tk4llk>>'it*laii«aUM«f |itra»<ir« 
• a aH yrr ■ jmm na n nit.fcy Ta wi>| aa akatrart of 
kw prtMoa ailk ika Milat ikrin* to ka |abk*k- 
ikree atki iarfaii < rla ia lk* OafatJ IWa- 
•rf ii.fnainl at Tart a, ia aat4 (' ■ »at I, that iter* 
•*) at a I'Mato • <a»l ta Ua IkaM at fat 
•a, aa I ka TknJ r v«U] «( ia') aril al 
laa a*i tark ia ikr (••maaMt, aa.l akra raaaa. al 
aa* Ikaa katf, ak) Ika aaaaa akalta4 Wgraat 
a.j' I. \% V\ < • Hill Hl.Jmlfr. 
\ iraa *ap«—aiiaai J. I*. H«lll. 
O* r»«u. •«.-—%i a Caari »l l°ralaalr kflJ al 
faraa aatkaa a»t laaa ika < aa't at Ollkrt aa 
ikr Iknt Taamiaa at iaaa, A. Ik. I*4i7. 
OlUWr MAXIM. 4 k -i»4la 
^ Hivffcii, a nnata>n>. of f -«aa». aa aaat 
•'.jtaalT, kaaia| paeaaetaU h. • it 4 aa*i k«aia»- 
Cuaat at (•ar>:>4a>k>|> -«t aaa.l Wnt laa atkaaaaara 
Ot.kaaaJ. Tftat Ika aaJ UaatAaa |t*a aataa 
la al' |aiaaa aaaaraatad.kt aaaamg t at I baa 
urtri ta la paUakaJ lkn» aaaka aaac craaitt la aa 
ika IKtait rat a lata J at fara, ikat ikrj 
aai afyi-ar al a fi-fcala • 'aaat ia ka krW »i faaaa 
ia aait I <aa i.aa ika ikirtt Taaaa^a) id Ja') aril, 
at tra a'clark ia ika hatauaa tat ikra uatf, il 
aaa lk»» kttr.akt ika mb» ak.aiil ant kr 
rj ». Vk Kl Jaa%a. 
I IW r.fl-i'lr.1 J 1 llaltl, Krfiaarf. 
Olruto, »•— %l fun ui PioUtt krU*( Nf- 
M viiIim a«J U Ik* C««lM t *f IHUJ, M (k* 
&i t»u«. ..i J*. >1 i». i^rr. 
d v \ tb Cf > m« *4 LI <"% H. HkKkl.lt, 
• .loar 4 Jmb>- M BaHhM U" af 
■a mm! r» < H( lit r» j»it. pr« >nf kar aa allmiwr 
aa« »l Ikr lofMil M1JW af br< Ui» kaataaad 
(>r4mil. U<l ikr mm! friili .«k |ift 
m4 atl per>HM iai«rr«l(il Ky rmw| ■ r«f) al I fc-a 
irfiWr. W t» pdMaakr<4 tkfW n*itrH ■ 
Ika IHkaJ ItwMtat at KmN ii >«hl 
I "..aartt. I k*t I *>r t Bit d'^rac al a l*r«Jaatr Ca.ait 
la kr h»U al l"a< -.. »a iIm ikw^ TaaaJay al i«t) 
Mti.al Ira aVlark M> Ik' fcir»»aiiaa. wad >W« 
fill', if am ikr) bi«t,«k) • kf aMK akowial kiH 
'» |rmf*4. 
K. W \MhiiH1I KKJrV 
A irar rnyt —allral J ■ Ilu •• Ihrg ..|rr 
Oir»*h, •»— Al ■ I'aMl af PraUl* WU at 
ft'tyriaatf. a ukui a ail Uf iba I !■ Ill 4lli 
k<fd na ikr Tllll 4 a* rf Jaa», A. I* MIT, 
1 IH.IUKI >« »l. laaar<I.M aS 14* ft.. IWrt,. 
t| — rkil>! :a4 ftrx al Iwarja J (let•). Ulr 
• uf I"mirr, ta aai.i fnaalf drf'a*.), Ka*.a| (»•- 
•rwnt k.a fc'«r trrMI «4 (ati4ia*li^ -.1 aa»d 
Vk ar4 im aMaaaa^: 
Ik4arrl. Tkal rW aaid |aa<4a* |>ft aXnl 
li all prfai a* ia >»»ala.l N xaa.Mf a rip a/lka 
ar«*rr. la Br f«l« >M ikrrr arrka aw aaaarl« 
>■ ikr llthxil IVairfal ptiaitd al fara hi ia»4 
I'aaali.lkal Ikrt iaai m>rir at • PralW* Cn«t 
la kc krU M Carta aa ikr larii.aj i4 JaK 
*r»l, II "a H la U- I tr »a, aal aW« 
n«ai,»f mi iWy ki»f, »l>y ik» i<aa ikaaM a«i 
C W VklHMUH kV. Ja*|r 
K I rar c«p) —all* at 3.9. Had I, Rr|i>ln 
N'orir* or rofttTLMt RK iruiW. W 'liiaa WiNtaiama^ al Ibtkrl, Cm a al 
I>mfr-1 aal Han W M »«. M aa ikr tkk April 
% I' 1*4. caatr; la aar iaka W' illnaaaa, kf 
hi* Ji« a# aiWfafa »f ikat <tal#. ■ JNttn ira> I 
ar paraaj al M 'a tag mm h*a«| aa ika aaatft aa4a 
a# |W Aa-lraarngfia nrrr ta mi i II rlka I. aal W- 
i«f ikr k' — all ml Ufa fa — rl» aa aa 4 k| aa>-l 
| tiiV f* aaia a Mi kaaag ikr rnmmm kra kal- 
•I iv k'aial WiikaaMaa k| kk ibua W Jixana. 
hi kit W'l ia'nt kjar 9. I<M. M akirk iWd 
nkraaaa aar* la kal (ar a Mara paltiralar 4r 
aariptaaa ml ikr pr'-a»ara nrl^a^r* ftarf akria- 
aa. Ikr aaal J |4| W iftMM kaa (nil aa.l aaa (a 
mI ikr «aa^a<r {a(- >a at aaa Ik* awaliu^i 
al aaa4 ta«l|a|* kaa Mar kara krakaa. I kutk^ 
rkia a K.«>lrata al aar pat anaal ia ikr 
• aaaar ia aar k aar aaa k awrf ptaiHM 
Hrtkrl, Kaa W^IW? 
JkNR 
ky * P. (ikaua.kai Any 
\".»t ■» t 'i.k 1 •- «» %k (Un|« 1. tnr< "4 M »»«i iW V-mmm » a) 
•Hfc« • mM *m» a# Vimt, 4(4 aa itr Tih 4*f •> 
•**. >**■! ■» hf kit 4m4 
m4 .!»•< ♦«» 4akt 11 w>4>4 •• >k* iMiwi >»i4i. 
1 a ■!> 13V, fg- 171, rrrit r»«l Mid* m4 
l»n| Mi n«l <■#»!• a»1 «krk aai I raal «•••» 
mi p in -<ifcili 4ww<M m •" >r»f* *»■< 
M) It I (Hkrf ■»! Ml4 li Iv f»fcn«4 
a at •!' at • J iW sa«4 prfi — ; 
a«4 th«"W tW mh4<(«mm xf aa- I ai.r*yf> <M 
ku« m brakra, I >■ 1»*) c h fcwa iW 
I* ik* «•»•* •• «»k «» m4i 
«4 |r»ti>4 
</rm tei r. 
m, iwt 
N*< >11« r. Tk» .a *• (■>)>> 4 a.I pm • m* k«f » I». * ft 
•m •*< a*, | i^ii a4 UAm4, a iki ■ a hi 
a/i i4 <- aa. hr at kit# aawta mmmMi yatu 
'■» 'W at <t4»a Oaaaw'i W» tkaM j 
»*■ »»*' a pa* W 4tMi ran artol far tW t*M 
k« Mt. 
J'llO « tl «V jOma'ft 
ro.m wk.ht, fvr-ti 
(•ktMNiwn.iiT.) •■*■4 
<Jik».l. Jaw It. i«rr, 
To Farmers! 
Xrt'i.i. RMmn »r *«r* aru wi.i w «t r r ftr.ti.** «.a»w 
.*< * H O VIlL*** Ikt»w»l a«ua 
April |, IW 
Tw H *■! it 11 g«aa* f afcln —«t** ibat I 
w* k» k»*« My a»»*. ..^4 w» «*a 
i«ia> r» !>■■. to# *• <~ i■ i>> ^ 
mmmmmd tW Mai W A4mmMMm _ __ 3 
WILLIAM C. MrKIEM. bitrf r. ,.*■§. 
M MHl I'»■■<» *■ »«■■ I by |I«IM M m lb* 
W« 4»>«rta. M> ifcmlura wnMnn«*»»m »i «>■ 
«a. SI IW *11.«* HC«LD 
TW W^imbi hti*tn |i*m p dtlir mmt-* <Wi 
Ik* kM l»»■ 4mh affkia<r4 ki lb» M<*a*iaMa 
)■<!■ •> fnlan, far 'W < '—it af Hfc* <. 
■ ■»■ ■»< iW Lfmim4 Khmm «4lk* Ibm m> MM 
•iMCIL WtUBM, kM mt Far*. 
>a mm.4 I'aaaiT kj |i*i«| >■< hiU law <aiai» II* tkawUi* w^»»n •*'. pn Hi 
• k «'» »WW ia lk* >ai«l' la L 
a*a hiatal j and ikwt ■ k» k«U 
aa* lua ill *W ana. la «>kiS>l A* mmmm* •• 
Ma« SI. I<W7 AAMtlX Mi WUkM*. 
TV* i^M(t<kni kM«l>« g. a»a pal l,r Mat* Ikl' iW% kaaa kra* 4mty a»iy <Tal. 4 k} ik» H-«m <Mr Jr4f» «( fi Jin fa* Ik* Caaali dOtM. aad 
•mbn tk» Waal m4 laMMlnlai W ika kM 
• ill mmJ in nil — af 
MKim ll«»» liKTr.t, y*afMwk|, 
ia Ik* ('*■!< *4 War».Mf. *| M»ka*«i 4a- 
a*» l( by 9<«Mf •• ik* ka« 4«**e»a Ta** 
lk»l^ m >n ml all M*>ai aka *** iaMl»<l ta 
lk* mum U *■*< itriaaaa I I* ail» ia»i 4.*f 
pmjmtmmt ; a»l ikaa* »k« k*t» a»» .liamfa tkara 
■a, w* • ma.au it* aaa< M 
join HOIUKTOI * 
Hfinr e. kE*r»%Li.. 
Mat SI. im7 ft^'kaf. »••>. 
f>Br«a » »»—-At • Cwal mi PraUl# at f »- 
ria •>i^m !'<««• ibc ('■■■!\ •/ thiuf'i, mm ibi 
rilant T»i4»t m4|w 4 |» 14(7. 
f AM. E. I'M A \ IN.Kit. af Fr.^ 
*1 F. f«»ll ft. ala. aiMr rfr» lim amd k»«« al 
IV>aa« T WfafOifcnl.iaMii cm*;. ill ■■■» I. k*f«( !"»•• awd k»» Hi artnM rf 
mi4 W«J« U 
fVim4. Tkat lb* aa>-l pwlin (•*> li 
by rmm*M|anft •ftkn aa- 
iki«* atok* aw> •».»«!» M 
tW •>*{>»« IW«m. • wy tpr priatr4 «l K * 
l>, !• «H<4 MMlf, lk«l lt»» •>•* «|^l I' M • ri» 
Imv Ua.l to Ua WU at ParM »a Uto Ta«vl Taaa- 
Ui mi Jalt •»«, « M v'tack ia <W lanaaa 
a»< afc»« rnw il «n iferjr katf. akt iW "■ 
C. W \A't KT J..I|f 
A t«w Mff—mm: J. *. R«^ixrr. 
*')^l •'♦ka *a4 (m ito- I—.1. W Utfcfd, 
•• ito Si of Jaw. A. F» I" — 
w » * a. 
^•W W KaWd W, 
l''» "t, n u>! OMj.iWmaxi, p 
aail IW arraaal «| a<t>at wi.trau.Ma *1 iW 
a»a a4 a«Ma4 hr »'h»««n : 
(WJaaaU. Tk- ik* m*| A iaaia'r pH m.<* 
•" 1 1 >J la *mwm.| ■ r« pi «4 
% a tto 0»««J ttaaafi ytiaal a* Paw.tka 
ikry m; at a Pt«k<a IWt to b» MJ a 
P*fa, i* «m4 Oaaaay.wa tW &l Toiln a4 )•!« 
■>11 a* M a'ctort aa Um hn«aw«a. aaa iki» 
it May ■ krj fca»». *k) lk« MBf ik«akl aoi 
K » W<M)l»Ml'KY. J«a«- 
A trae J. H ijri—ir 
t»« rol». •• — Al ■ Caa*( af Piul<m» Wll al 
1'ac-a. m ittoa aa4 tot lb* g ■■! I al Uttol, «a 
iW&lTafaUialJaar. t (>.1«C7. 
JO*ATIlAS R W \ R H X liur^.ua F. Mtrla. aaw rk 4rf 1*1 law «J » 
M<rtM| U » a Hiial Kl, •• Malaaali 4n <w«, 
Waaitag prraaMarf ka Aral ami |»«i ar»aa af 
(■alMaakf «t aaMl aai-ti la ilaa»ar» : 
« IfiUn d, TVal ito • ai4 I ■ aaMian giar aaltr* la 
»M pwa-a» iaiwwlW, fca r«a»»at a ray^ d ika 
iavi U> ha | I lufcad i'ir» aaafca larrmia»4» ta 
ik' <hU>l IVi<ra p»*atr«i al Paru.lka llkrjr 
ani ai**f al a l%t>a» fami l«« aa k»M <t far- 
• » aa >aU Cuay. m ika M Tarauay al iak 
'all. at taa a'clvk aa ikr kmawa, aa»l ikra 
•aaa» '» aa» Ika* k.ta, ak) ikr aaaar ikaaU art 
la tlk.a«4. 
C. W. 4INMIUI KV.K'I* 
A Iraa rr»|>«—all rat J !* ||n(tl, Kr|iairr 
OirMk, ••—%• • Caarl ot I'lnlalr IfM •( 
P«w vitkn «>l W iW I'■■■'« at Otfc-ru 
•a lW S I Tw*l4> •( I mar, A t) I ••FT. 
1 nuu at V. «VU, lit* af Para. ■ 
M«l "OK), iirm>r<l, ktn i| |»r» a*m >-4 In lik.1 
KAMI «iiaJaaairtrilk* ol lk« m »>» W WnI it- 
mm (•« ; 
mrn»lnl by r>m«( at IU m 
to W p»«iln<i»4 ikiM »nk« iw kmmiS M 
lW «Kiw4 !>»■ tf»i pt aaatod a* Ftn*. Ikai lW« 
Itat apf»»r H a Fiut air ('«•<II* I* krllai l »> *. 
•a •••■I r*a»n, m (W ikirJ T*>>J*y *1 J*H 
arli.* Ira arf Ik* rlanrk ** ik« Uaraa a. mm4 
iki ■ (MN, if *a) ikr) h*lr, *k) ikr M«r ik *lil M kr (limn1. 
». w «iMmRiiHT.;*v- 
k !i*r —MM. i.i 
I )irn*», ••. — At a C*arl af I'miaif k(M m Fa- 
im, ■i ki* a*->' k» ik» ("«**l« 4 lh-*d. aa lb* 
» r». u«*< W. k U. MM. 
II I.I \M II -I * >w. a*a»-W fc, 
» * 
■ l.r %k .« * H 
l*a rfllil «•(. M **».< rwaaa*, 
_ 
ft aaa'r»< Ik* axaar fur Pr4aii» • 
(kni*ra4. Tan ikr Mi I F.c i'ala* fit* aatarw to »1 
■ «*• »«im(, k) r<*<ia| a *• iku 
.«f<W to kr p«l"i-kril ikrar *<*4« ra*cr* *» *»ty kiAlMM Unaarrtl, prtatod at P ri>. <kal 
■ krgiM apr" M a f nk<i« Cawi l* W WM M 
I'm a**4 I'aaMj m < Wa II Taa day af J*^ 
raa i. * aa* iWf ka«*. ok* ik* aaaal lMi«aaa 
»k»aU aal Sr |>r" wJ. apprw««l, v*l ati» ■*.! a* 
ikr laat W ill aai T>»' aarai nt aaari i't waai 
K. W •> Mr 
a Irar raff—%i iaa< J. • Hull!. lUfawi 
mr«t» M — Al wf T' Jhmf WU •< far 
... ailkn 1*4 t«f ika Otl«J, 
Mikf U r».h. 4 Jw. 4. P W. 
KU Mkftlt A. r*TF.. MW1 r.nrl»f h • > «MtM latiMM par)■ «im| i" k> ik» teat 
W»H mH Tm«y 1 W Mar* Oa fraa'all, Ma 
ul I—fm i. m •«<-! c^awj, 4 — a «4. h*»a(r« 
l»r*aai 4. I ka* ilk# aai J C>«rM<rf |iw aa- 
iira la all f r»aa« a*araa>< <. hp raw i«( a ray* at 
• Am w4pi «a ha p ^lufca I ikaw • nr»i aaiaa 
i« ia ika < IiWi1 ■ irri pri«aa4 a< Caw. iW 
tiq mi * -#f» w at a rr<Aa*a ('rati k» h*U a< 
Fart*, ha a>W I'aaai j. *• ik* ik>»H ▼ ih<h af 
Ja*> an), al Ha a'rkark >a ik<- br»mm a, aJ 
akra I'aa 'r. ti aaa lk»» ia**'. ak* ika aaaaa 
ak—M »ttW|^M,«f)ro"J. aa4 a*ir*t4 aa ika 
taa* Ai< aad Tm«a»ai a« aa.4 4i i—anl 
K A W(HM>hl KT.Jalf*. 
*iraaof»y—alirai J « »| .. a • • Kaf.a" 
«hr*«a. •»— %t« r«ri af in WU a* far- 
•a. •• hi a awt U «A» C laMt al I *mfcr.'. aa Al 
ft) T aaa la* mt Jaaa A. I* 1*7 
/ y ivm rr-rriv.M i .... t Un»w 
W a*4 T-Kaaanai a* i**« li.ia»a. Ma al 
Ua(«4. .a «a>l raaaay. A-«» «aJ. Aa*M« pra. 
K<V*a4, Tfcai ika mW fcaaraa ■* |i«* aaa Mia la 
»* parA.a* immmmI Ay raaa.af a raf« al ika 
>kaihl>r* pr>aH4 M fara, A« ik^ 
aai ap^aaar a* a TraAata ( uaal la Aa kaU a< Taraa, 
aaaaa* *'»a»i. aa «Aa lW4T«nAa* a# )*h aatl. 
al ma'rlart a* (Aa *ir»aaaa. aa4 Aa** naaa. 
>1 aa) ikaj Aa*r. ak) ika a*aa ak al i aai A 
rr-ax*. nfn*a<, aa a(Wa*4 aa tA* kaaf * 
mmA Tamaaai a#aa>4 kr»«wl 
S. W KV.ia^a 
4 iraa ray* anaal 4.0. H»H*.Ar|iH»r 
fN 
l*T1rK «a A 'titl I'fra Ika* fa a aalMMa 
kMAMMl ka*» | »aa my mam Bian* 
Rlillfl.Uiaah ar* mm4 ir*A hr ka*. 
aa*. aa<4 I akal rk« a mm af Ma .vaafa aar 
aa* mi Aka a) baa raaMriwi ar t» A* 4aaa 
I%%\r IR4HKK1 
Anaai. I) M I5a*»ta 
I Rma. Apr*) t« IWT. Aat* 
/armrrs' Hrpartmcnt. 
4lllW kll'Whi HVWM I* lift, M 
J llaknl I'ytWf. •'» IMHMIx CM 
■ cua *«6 t<inlun —Aklicvit. 
Dairy Farmirg in FlorUa 
Mt» Harriet Bwfrr Slow*, who ba« 
Ufn •prn<1in( lk« winter • Fb»r»4a, M wnt 
it| • wrm el Mtm to tb« Wttckmi* 4k 
lUAcctor. BtMoa. *rom tbe !wt of vkicfa 
w* mke tbe UIwmc fitnct: 
Spftkis| of beef Wad* ua to trut el tbc 
dairy MUrn of a FVm iJi (arm. wbi*.l» 10 a 
■ortkrvr ham trul* an original air. 
Oar ten voua ia an aaritat, »troog 
aimM, itroaj liabttl rrbil Imai S»mtk 
Carolina. who U jracnllT raTVd Aunt 
Winnah Tbe vlwW ran ot ailkiac. hnt- 
ter-makinp. and the ui'penaing of ai'k ia<l 
crna »» lodfrl in hrr kandi. We were 
vtoanWd to bear that tbc plantation nutn 
brml forty tow*, tad that A«at W innab. 
with "ivr aa«r*tar>t, did all m»lk:n£ 
Brt on inquiry, w. (u«d tbat tbia opera- 
tion raaiwird anlr in ailkin; ao manr al 
the foaty ro»» mm .lot felt di«jvi»nl to kfinf 
up front tbn woods, or lliai ia«« op W ibcir 
own accord to <iait their rafw, of whom 
Ibrtv are about fiftrrn in a prn near tb<- 
honar. 
In Florida row* run «itd in tbe vocla 
wrr calf »» allonrd to prow op to mat»r 
it*. na<l everybody's raltrt n»n tng««brr in 
tbe wyxU, U in; first bnixM with tb 
owner'* r»»«. Manv «tork-oan< r» nc«er 
aee tbrir cattie all tap tbrr irocn omr »r»r'> 
end to another. Enonjb ralrea are k«-p< 
r« ar tbo b>i«« to attract op aonae of 1 ti- 
ro wa. and it is ronii trrr.) tbe proper, 
orthodoa way to let tbc call »«• k wlile tbc 
cow ia being milk*-.!, in order to make brr 
j»Ive down brr milk. Tbc cofw;oen«"* ia. 
>bal tbc forty row* la^rfWr do no< »tel l in 
artul milk more tbaa we have arcn jjieen 
by two good cowa treated in tbc ncrtb~m 
WIT 
\Yinnab claroi nrrt <1«*—udWm Jo* 
to twi»» »p tbr cow*, or 
fix ki|<fwni. m wL.cb r«»c thft go wil V- 
rat Win|> wi1V»l for i iwominj or an rwr 
in£—which U t ftM rtllj daw ns « « a* in 
the wiWm purq tion ef ikw» l-rirj no 
Biilk or rrrja lor oar bmlfia or 
U mmh nukt* riimM ,-bt for brr bwt- 
f< r. uJ ((Km icd u thr *rl 
Oft be the !» !:*« of rh* r*taMi»hn»o«»t ft»r 
rrrim mairs.ng 11J njpft > »rbo>i« 
*' rru»" j*i l>ri»g up wrt of >ir«i rcwi «f I'* 
to gih tbr !*.!►. » ma mark m.iC ua err aw 
>Wr* won't few no battrr. ahor.** We bate 
► >m»t t«n^i to W mtith the aunitrr 
of proeredins with northern run*. wLi. k 
n*n« Infill wi'fc horror. SW in. 
formed u* that <lr cow vovtujc* Jrv right 
•p it ram kill krr cfc.ir." 
In rain wt Jearriljed to hrr ihe i1 jrm» 
of lrr»k veal, a dteb snkaown au.i ir.a4n.ua- 
itlr in Florida. 
W« 4*4 wfit I in bringing an cvt««w 
{'.4.w on thr f*.*w ef rook. b» de».-ril>ing lb'- 
charm* ofreal pie. hut \Yienah"» brow grew 
•lark, a* if •* hal propw-J to makr it of 
!>abir«. M I jri to »«* * ® pw nr !<a- 
I.»r» billed a» owe Jrm ra)*r» 
*" 
Th* raltra 
in iart. an» tbr prrir «t Tittle ikin^t in ike 
wor" J. an t at www em intrrrala. WenaS 
•top* hrr or wba'rvt-r ib* mar 
<b*n«-r to be aboat. berasw her l<owrl« 
ream after brr ralrra. a*d rwJ Jcalj it i«nr» 
into hrr h »1 to earr> m -«r bar to tbr* 
Thra aiir will Iriwmlr prt and pal rack 
owr. port lot off tbe w« aker. tltaripl.ne thr 
Krongrr o**» « w»S a mat.mal ruff, row a"><l 
fbrn. to track tV« not to h« an ! 
tbr a Iran wig oa b. r *1U *i o«cr tbe ft rvrr. 
will moke her |-pe and laagk wuk talt» 
keartrd «af>»ianio*. 
i' rrrw* wrTT U> k*«' a *»tr, iWr *n^U. 
do«btio*«. ail »/, mnw la Kw.rtUa. lor 1 
tbc* ho*» it a!l iVir own way J. r-- 
ll ia hot ja«*ier to Wiantk to HlU till 
>-€* bottor m tbo o*>* Ulttr w* cwr *i« ta 
tbat wriw to «• a« (j«xi a« tk# 
rMtiwaitl artirlo It U ■ivl' over* <a» 
• f tfr4 man, aod m ifartf m ta«Cr *»a1j 
■olriM rrfra, at b«rt»rr iV.>vM b». TV 
)>att«t«ilk from lb* frwr»« r rl- 
and .r.gktly arad. a doligolfal d' k for 
wa»a »»aihfT. TV tmWrrmUk. tof< ik»r 
*itk all lh» »k MKmnl Mill, |WI to lb* 
l»a»d«. a* a •«»! of prrqoiMtf. a**l it im o*w 
rtt U inntk'i aonmi( tatka *o 611 tbc f*>'.a 
of ruaffnoi tpflirin'a wU ram* Iron fbr 
•I Ifrffirt at iW qaartcft. la »Kt« 
•f.a^fwottoo ab« magrfcra her oaH 
jupt wi a^awaitiww. «*>•» r» and a<f».-« 
W»tb lowl rwtpi Kn^tatl* »l*t frr '« 
berwH to bo a p-»wrr to tbr rank. S«s tit 
ra<bmn to Ikar r»lo witb ju»»ko »r I 
aod *r- aaoro K*a»og to it» Uibti 
of Ur <«ao rfciWfM'w aod giaiMi b l'frra lion 
■tight fair 
Kluvr Tin? to rt f naiM A* iWrr 
Mrw I* b* MMK* r 
tiar l»nt (tiMlarbj.l w.ll m, 
fiaion CmC rifly, tkat i« •« (m« «• tV» 
WH'i (r»i f»|iM to lil I 1*4 Kt 
my rtmrdt, I fjwmw I rattMf » * |fr%»« 
iw tu at J mm fti Mm »• «w 
l.Vtk ©f J«W-.« IW*. tlM IIA h im> 
Um- 14«k af Jm In |«M rW }JWb •' 
Jwmm Am4 a«w fcw iIm rpalilj ©f iW ksi. 
I Iwl it ta «7 M Mk *>«t, *ilkoat »nf 
ptWf M if M» »7 »>trk rove. Vrtbrrt 
Mt nW» M iWt *<mM |m a»«lk sad; 
tkay 4*1 I a©t 4ry tWm d I 
4rir«l o€ taao f»M iW aw Mii- of iw«r; -- 
MM jiff two '|«srt« of Milk, (W MWr 
lWr«. prr «U*. TWr arc io r«)«« i«* "«k 
mhI Mil at f'Waar; I hat* milked tW 
aawi ro«« owtil iWy ealtad. bat Uak * 
I br>l my w««4»nf o*ra W<1 fat radii* 
aa tka mm kawl a< kaj. jm J 6a4 it Ut aa- 
j |*nor to late nil k*j. To* »«rh m» 
morb w« »• yom wookl if««a cwt yoar 
gr«M latrr- tbat U tbe firet crop—if jo« 
nU Om altrrmatfc yo* mil jet cnc-dird 
mart. TUn m immW »diwt>|«. A 
ttm *HI lold, frrxn om '{otrttr to one* 
ikirJ aort ia «tigi:—the cost of cuttiag 
ibr mm. of making doable. »n<l tbr 
rar<i«| into Um bar* Um «a«o. 
rAaa llmatiit, Mi ldUtufl it 
Country (Swtltaaa. 
What Differs mora tban Xar from Van. 
We h*rr o^m ma a f*-m«-r with rot 
■ow than l««stf B'-rrt of Ian !. m«n( 
■nrf crop*. tboagfc kff|vin» hot a 
cow, a pig am! a korw. tban bta neighbor 
witb n(it« or a bon irr 1 trm of la»d ««d 
four time* as ■»»« b ilork. W)i*i m tbe 
diCrmif*? Tbe on* m thrift*, and tbe 
rtfcf bard wp for a WW. 
• imp?* tba IIU wi" tba faopxt brap Tba 
ra« did b«a work w*ll. atada tbe oo«t of 
«verrt!iiag. wbil* tbr «<W» bt f*H»tkirg 
to m«kf> it*rl/ Tbnttr watcb. d tba growth 
of b*a i-nopMl Wrap a« b* would tba gain 
of a fa'teai <g awaaL Froai tbe raf»«r of 
bi< »ink. be aiib tbrre ronW o< gnod row 
pwt a rear. Hi* |< »t »a« so eonitni 'rd. 
• bit h* a conaiaat rapply of mock an! 
ctbrr al«orfecat«. tbe artae fro«o tba bo»v 
and otbrr Witrnti of tbe *aaU wrrr all ab- 
K»hnl. Hr Um* abtaan! •rTrral r»»rd« 
a>o*r of ibr trn br»t of manner, tirti.ic* 
promoting tbe braltb of b*« family. T1« 
bpi'l a ;l •*>11-1 eacrroarnt* of bi* animal* 
wrrr iWo aT! »m<*a!»raHv prrarrrr-f ti.] 
carrfalTy fi<tnpo»fri! witb r»>ri kiadnf»«-g- 
cable and annaal raKbiab. la* ar.! no'k 
Tio» be alwii• k»i manur*- raot>fb to make 
kia lan.!» j- large crop*. Cot»n|*iit- 
l» b « U.W wt« wr'l pai I a-*4 aa» irfacf. »ry. 
l!i* com poet brapa wrre often omkauVJ, 
>'■ '• :r ar1 r "i! r tic b« Ja. prf ■ #tr^r^r 
ar> 1 ffrnrp r. by ?«*i«j frrrjoentJy work<• I, 
in aP tbr wfir^l ebwrata of fertility, t— 
pr.ia!fy in tbat » f »>tfrir ar 
"I i**k > I r'hn ! > »i bid map 
r«M|k to aiak# kii Ittnli pxisrr cr~pa 
•vffriml to p|» «flT JMTlfit on Vii UW. 
11* ill tbia work abo. : coap>«t, 
otttha«lia«. *t>i»g Kwurt, •■labor 
lo*t—whit* m la.n be wm th«- iB -t lal■on- 
o«« of ?Sr two. 
TVr forrger-g • «M |»:ctir* for »1k i««- 
bol it imrtt* iWiipcinn ol 
two l»-m#r«, »H« Kw wtbtn a wlf of f*ck 
rtSer in a town ia ?bta Stale. itJ prrbapa 
llw read* r ha* a*«n manr ao< b. wLo d.flVr 
a* wUflf mi prar*ical a^nm!f»rt. 
Tbc fartnrr wbo dun eifnllirj ia tk< 
rtrr Kr«t aitnifr an I ir« ao »of» 
la' <1 'I »r> h«- rati mmkm prwlw to ike at- 
M r»ja< f», *iH «/«vry» he fin/*y, its 
ib* W*»* ban] work, at J rrjor lit<- an-l it* 
ccaaeWaa blfmap (b« ao«|; vbilr it ia 
aiwa<r« up bill, •f'taroara^ir j». pr<>6tW*a bartl 
work to cal Imtr e«'(i poor bi«l for poor 
rup« II (' M. id A«l*rt:»**r. 
<W -ititi »o« TV NV» 
York (' joiavmai p« l.»hr« upward of two 
rulnrni of rrp>ri< oa rrop nrv«pccl>, roai 
prm.ng tw taiilml ari l Ira a<ro«aU fmm 
iiiir?fat locsktM. X« rth ami Rualb, a'l of 
wbicb. w.tb bw» lomr or Sw racrptiora. 
m.U< to Orf>c* »filin| |1m f»»o«p.ft aa b«. rg 
iao»i iwrimiapm; tor botb rrrral* an.JfruiU. 
In fl.'Ir.rla. Indiana. Kanra*. Tmamre. 
if 1 rapt ia jr M -a. uri, a lar^r tirll 
of wbrat ia aati i|«laJ. Tb«- Ura«ta «t 
(boar an 1 •:J*r Sratra >Utotr 1 a largr ar a 
lo lIn* rrreal taaC Aut ina. Oaiag to a 
t<*rkwaH Sprw»». Was fn>uml tbia a«atl 
aill 1* dri 'irJ to (•>>«iro in K<ai«<ii, 
wb>!-- tbr laliairo cr' w» r» of C'«aa«n>cal 
an4 MtmcbL. Ita are pia<'ua"t larain; 
iue > r timu 1 t il t'.^r | txl !■ Il>- n— 
tkr s>«tWn fciiw nro hmw 
»;nj[ C®fln*Wr»lW nmrr Irrrilonr ip- 
|. »ri 14 l«<« Ura 4« *«tei| to nr*J I*>t Fall 
tWui •< luppoKa, A < Ui'«»o>- 
p* pif» r AM^rr* tkil tWrr wiU l«n n,< rr 
• W« lut' -lr! ■ }«« tkit 
■Urin| a»j T»-#r. Pmcprci* wtr* 
m»rr Sr'irr in Virginit. IV «nv k iron 
nf Goorgi* TV>mfc tWt» ia ruffling tux. 
ike i« iktt »kr HoolV* n» j»rj.W 
• II !•*«« of fo®4 it nua i< |W 
Uni<| i» pilhrnl 
Tn« ('«!»« or Pitn* foi«r ii 
n-l b«| wf'i ly for U»iii» : it M in IkI i 
«( coMrtlarnt, lUe Mkovt umtfrMl v4 ft!I 
»r»u vl »»t o*c lUl tfpftri in 
om mm of mr anl*. A* lk* mntftK 
ll<* o. nn t tor nlwitv in a'1 on ik 
•>4* W tU j ara-ter. mW m nark n><am r» 
l h' lw 'k ik(»»« of k m|« tknn of 
otWr rr* a*i*rr In tfcr part rid .-a, ik> 
q« lit, tW wr«* I.ark. tnW >k« Mipr. Ikr 
libra*-** »f (i< r mkr* fn tk» fcrr wrt rinh 
on nk>- k ihry nc.»f m MfS at often to< on- 
oral thn» troto »tffj oj •. n t • «.^ f tit g •'« 
»tkt of iU Lawk or ikf k »c 
Tk« korrr.og (or n at br okorrard akoat 
liurifff tor )kan. ikofklka lidm kaiMl 
rtraf-d, ika by |Ni.lt, 
r»r»i «ktn tkr »r< it iaact >n iular n m 
ffral. l>h-n4o |Wjr rkift tkrir pm ioa 
at> 1»t He r»» nf »kr irk ray I# to poiort 
n)«a ik^«). ar><! lira ikf. a« if, aa W H •# 
• ar«. •• k—« Ik* en' »r of tkr ip 
nn n' S lW» wrrn roarrmf MmJ a>j inii n2 
•a a *a«a 4rtnacn * 
A «wr*. pof*vnt of *b»- fillWi {P« » 
r w lW (' Ilowtfif >• ikf * 
***** ir w«| »»H n« »K'it: 
N 4 aiar« I »*• of m»»»WTT jtt 
I" »*j »Wm m4 k«t rq| rr • I i<w • hlffiM*1 of IW '*tl» of «%h m i miMTf. I ro«rl»lf4 •« **y if «M» >bwi Ivt KT'I r>f 
wH*at. »»♦ »k» n | h»: 
m< | |o«<J <-*« "O imifl «w«r* I rut 
m aboat lb* Tnk of !vf4-«•*.•». h, 
to an b«t»l> nf r»»w»» *«h fa |K« tn», 
v*rv rpr« fi tU 4n(l 
THr jrtm <l»«l imK fO»w lW y mil •> 
1*1 dba tad a* abrr* I put i>ar»<»H 
aaiHHt, MitWr^rflkr *raw fmt -ju t* •a iarg# by Wrv< «t. bar tbc bea-U «rr* .prt» •• lw*»g a>> 1 trN iUol. and «»k aaarty tba 
> •••wr awahrr at I aahi b ta rlw acn at aUul 
oar foortb tW coal tor ui jrc 
N. M. PERKINS & CO.- 
larmiai t«»D«uM»N 
Hardware, Cutlery, 
WINDOW GLASS, 
*•» 
AGRICULTURAL TOOLS. 
S. i tf# M. III«m k 
rORTUOD. MC. 
A|*«(( fmt lb* 
M arekaa >*il ( • 
I'loirmr Lra4 I • 
llvtoa It xHiai < 
l arixta A K» 
I ( kf«. 
Ilar4'« Air*. 
a IUmo«'< I mpiutrj 
»_ llakWr loaMmr Ad U»t»f< pllo^riir I'lial Air.lUW)* 
* *»Jw» >n»|ih •«. 
Wwrk Im |«f! 
TYLER, LAMB & Co., 
BOOTS AND SHOES, 
LEATHER AND FINDINGS. 
*T A*D M >T*I IT. 
(i i«<» ptar, f( bwiaria pt la tfr.) akr't 
auk »*4 U. <w itwa. ik»t 
Ik at Wi f»« »wk» il mm t# 
I k» lr»4r »• (■•.-» iWn «>ik ltk»w 
l'4R«l iai>. M»rrk I. |«»: T 
»V lem 4 »4, 
W1 vn > J '» V, 
BOOTS AND SHOES, 
A ad Km>i*i arvr •<" 
MOCCASINS, 
No*. 54 and M Middle Street. 
o«» n'*wmm, tv»« ^ r»'«, 
■ ill'..:'.; {PORTLAND. Me. 
Deering, Milliken&Go. 
DRY 6090S AND WOOLLENS. 
Ilatf i«»i»J U iW mrm ami •!«< > w ran 
58 A 60 X.dd!e. cor Market*. 
TW art* iir»f I fey IW •» p M iW i>» 
D i»•» >r«wt (■•» 'S' »i» «( data# 
ha W I'wMrr V«it| i*r. 
H n * fmlot't 
• fmpm fwla. 
Villa; «l» tn» F Mn it« 
«f ( • rrowwr* <*Mr H<lk.('*a!jnk*4 W-lb, 
W« t'a "a < a 1 fcar l*M4 
Jt V f*. >'• IUmtt M b I' .'«H W V «r*« 
^rt Tat«n 
«.rck 2». i«r? 
B I). & (i. W. YKRKILL, 
T.i."u-u:us, 
ro/r.vrjt o/- /xcua\nt * jv/ut at*.. 
PORTM^D. *1»: 
A. M. TRULL, 
Miwitin fri W 
*.V•liter,1 'Top* ^ fomooa Bnz^ics, 
Krj*rt*s Ck U'dy v, 
l>oriMi'( amacr* with?*' I W k#r!» 
fi rH.H". h' fltr 
nic% **t * Pu!H'( m;. 
iu- «'>*| •»•**» Jm» >: !>>•«« rat^a IS 
''Down East!" 
ik» »»»ii MiW *f Tin. 
k mov. IS •«*»• *u«<k •* rl>lr, iaa iak 
»>ii <ata •MniMf Mar k«a Vr«4 aa I tf'j a< »• », 
raiim n i»aa •< h'< nw»Ht Hi L>a II N 
lk* rWatai i.a a linn • ak«T« «|^ir 
aw»li >ai ta«a« f iw» |IWI A4.iraaa C. 
mftanton i 
IIouso for Sa o 
j'llt re*"•«■«» •»< | • I- ■•dim 
I. Lrf%«. H»< —< Nw —— tf.«rU«4 
••i«bm>4 wm ctMf V•(.!•, Rarvft. Mnw, 
Utrlf Kf>r«l k* J<an I. fa « M -*»rr(l 
wb. !•■»■*»»'* > !<■>»«*« f~m. f ••* Itnkrr 
••ttKakr* •( Ik* nlari J*f. RmtvTil- 
k|*. w ». 
M.rrk || !•<?. 
Administrator'* £a!e. 
I > \ l ■ »r I.• ke Has. Jelff 
M •> 1'ieteei* e itkie ■ kn iW i «•' 111- 
fcer4.efiiWew4el.ee ike |-«» n— » •• |«kle •» 
•» « e« fr* *1 *• '•« |e.»-tee.e, 
»e Tereitex, ike kttk «*e\ erf Reiieler Mti, e> 
nee erf IN» rVarfc >e the •« < ■»« eel *eli-keeva 
i« « «' W e*ae4 b» -<*(<»« le ike ee«e>r .4 he 
le*e 'V.J eei Wee !• M lee I. e -eeie ae( el e le>|« 
k n. «nk e» »>< e eked.eW lee 
*»'*« tfceel » .gfci eiri e4 k<« ><<f leW, eet a 
ee«*f im>i*| e*M el eeitf. wn»l<i limii< m 
ik» ytreeeee itlleft U 5Im«m. de«i eee eM 
»ew fc • ee free ik* re- • '«!>«■- «.eek 
fe» ike r lean; MfnkeM e« seefceeer 
» » llel r be i- k« er-- 
fkeel. e» ge^W—e erf Ireewrr. eekief aroaairi 
rrei ireae Ifl p»> eee'a eeeeaul turerieee 
♦ I*el«f4ti. ike keel .!»» e4 iee e> at, 
a* Ike k. tee IT ee >e >eea>« % >e|r, eU «e (ere- 
*eee « da^ea erf at peiKir »'«ei »!»• 
»' r» e **/ eeel ee-t (rare Laa4. mIimM eew liter* 
II W al-r'e, -I I* arte. e'» W e« e ae4 wee ke 'I 
ea Wa b»n »»»k I « ke *• kefr* el *eaik Pne a*4 
Ne»ea> T"*e erf aek. ra«k as rfaxtrry el 
in Miii r sr.cD. Arf«. 
Xekit. J|a It. in. 
SI III nut « Mil «UM mi Mat—. iKfc.' Wm. /• l**7 f .» » v) ,-m 
• ■R W iaA< •» f)V4if ««r< *■ •• k» 
ik«M««k 4«« a4 Jali, % l» IMTJ, al «r« »•'• fc« k 
■ Iter a« IW »<Wa •» «••»! r <•<•« • 
• » Krthrl ■« ««4 « ■!■»<. • lk* N|kl W 
• k rk I.tr-■ 1 m %l r<« < n >4 raws 
H t •• «f H 'k ■>'i| Ik' «f 4r«' > 
MlaW a«a alia < Ml •a M V»fi. »«k alar W>t (• 
ikrfM, a«4 ka af lk» Ur« aaaa • fc k J—■1 K « 
•a» !.»»« fa.«laa«i»4 * f k'« a- HMa a# kp»« 
••4 kri*f ika w» akek ^laM f. I x 
■#f Mti >»■»« V. I «'»t ««a r,i tm Hah H 
W >a k« Ika if 4m -W-t k»| m« n< k. l*St •• 1 
iw 4m4 •••>■• "lfcr ( Kf<>^n |K*4a, lawk 
III. paf* W, •« —■» I 
!» — '>»•' <*4 «ai« If! »• rtfh'i mil, P«|. 
aMr « M«» l*n-« (M l»» aawr frr».«a kr •*! 
• H»*l ««k»» • <'!•»' tay aW Na4 
*!«• r. F»ai»i ami f * —M Ka»'f» •• Ik* asad 
Ka■ H W i«m.4*«M 3N |atl Mi If 
r«MktJ >• 'ka •Hhl'4 Kf» »ii) m4 !•»« ta. 
19. p>f II*. •• W " tkr |>i i'»ai mt ikM* 
lt«M.aW 4a l> i' a. a*U> >a Ma, A || 144, la 
•kark |aM mmmm-t ■+ llM rwwH akaaval, 
4 In a ibaaayaaa 
WlrtlVOX. l*W»a# 
iim 
1*lir. I'.lM. M. i'»H> »v>*. • MW* 
• lal «aa ka* !'««• aa w* » .• » • *» — 
Tna. I« 4'«!.».■ »"WI. 
IWthai. May 2*k l«7 
.ETNA, 
HOMK. N. V.. 
IIAUTFOUD, 
N. V. LIFK. 
TliAV KLLKISS. 
FREELAND HOWE, 
-A.QE NT, 
NO It WAV. MK. 
Insurance Agency! 
H. F. HOW4RD. DIXP1ELO. 
K fW f iW i'| 
FIRE INSURANCE COMPANIES. 
Ilnmr Nrw llatrB. 
U.u. II^RUK Tl. 
I it! 11ritr. VnrV. 
Ahm. 
« VTCKVILLC. NITl'AL. 
Ltn, 
( •intRrnml. ManforJ. I «■« 
c«a C^rtal, |M «M. 
UFK * ACCII'KXT. 
Tr »t«-;lrt% •( lUitliM^. I 
AMru.»7ll,a:i3 
HAKW'KD LlYk 
< ">«■%— J **4. f MV (K*. 
I»t%rnir Afti'. MIT. 
M. C FOSTUit. 
mini it 
Dry and Fancy Goods, 
READY MADE CLOTHING. 
Boots, Shoos and Rubbers, 
ALL KINDS OF GROCERIES 
fr«rirrjf Wirt, F7tmr, 
(irasm. 4~c. 
CORNF.K SPRI3CG * MAIN SFS 
■ ETHEL. «Anr. 
a. »ivh. m c. fttivia 
H. B. BALI 
DRUGGIST AKD APOTHECARY 
ilk f*l 4111 II 
PAIICTS. DYE-STUFFS, OI.ASS 
BOORS ft STATlojiERY. 
(itran'i ii«ck 
II P. ▼ II P L N » 
i' ^  Mk' o» 
Clean** the B!ccd 
\I 17 
» » 
■ H[ mm* 
m 
• * Imv# |«a4 & t^ilt i»ii IImmI •• id- 
pfft % ill* — 
pvi *tp* • i4 •»' ««-•««#%• Mil 
•i *mmk+trm tW m|«m «f fti* «mm« 
• «C K rwr+0 a Wm* t+ y *' 
• ff r» «■*••-«! h» i*fifti *f I mi 9 kr 
1 U Mr I * «!• 
•It. «mt k*#|'« !!•#! I irri•. «►*, |*iOf < 
rMM, I* i«M| fcr •. filiate K* f5 * % * Ik -►» • K 
« !.#%• *<» J1!1* R tn — *4r«l4 
It » ; W«4>, ClMHf €*f v «• r M»»r #a 
% > If«. rml *• k^r»|feHi, 
Imid ir»i<. • W b»we fri liny. »W 
• ^ ««rr^i! I *»f < '««•. 
j»! Hrtffi r»% Ait*'* ^ u, 
• wi wr luf iW >•#»» ««| 
»^k| H v »4«irt iW *«*4 im*9m iWr#» ii»4* 
I ►»' ■( I.t# »» fa > k« ki" fc»«l 
k) U>|> UtlW, to |>" « 1"*l Wti- 
!•«! *1 In ••» i-Vi. II •< d 
lk»aa Wa«« >>'« .raala «|w tW Mt, im Ubi mi 
a at) (MI'M kjl*. / Ml. !%+r—fni ,.l«. In) >4lf« 
KlWClff II n«, 4IM 
.iMaffaMMam kji ■ »nl ik< >•• •' 
nmrit^ fcn i-mlb *k»t t ««4 ■»* •< U«, 
IB|>4I1K «»i <Sca«. 1*1 J ■» fjllib^ My aa J 
*• IU'»I|WI iA»." ■»! Miikt la MffA Mk n«n'« 
M ik«t M mrm- >k' i,vm ik> ^i f |M ^ t 
• lid k r-•*• «;• % I' tt » IW'«4 w k«<< I *»l 
M U Vraa m| it kM V.rraar* akali •'r hhii« 
h) ikr • «•« < .ii »• 4 m raw, W » 
•«•«* ik> t«k, ikii a» JLr ifc<i >k' •• h 
alwu'iw a* k» a k»a »• |^i>ai ■ >%i a* k»»r 
ri*oai i> «• ,1 I * Ur iW — rt rln'v! 
pax kit of tk* >•*«—»! 
A)rt'l( k>r-i I' twai 
'• wpa>a 'f | »' W» M»».ca<k« U lk« ■ *4 
Caa(k<, I "Ut, l«l«n»a, llaMa vti, a^». 
Hf<w<-k.i.«, lari.xial fW«»;><iaa, mI bar ik* r* 
M a/ r<lM«<a »« •'(•lara.f »« if- • »/ 
a# ibi liaaiar, ikM M aa mk«i k»f la fn aal 
lW««Ht>arr at Ha artaaa TV awki kaaaa 
r>r)«ir t k« |S J < !«»« 4 
Ma»a aa<! »t« h •• IVi; ;.««• «mI at»a< W.a ta 
■Mirnv n«i»k»,« 
Tka .* .W filar kfltki g *»• I»t i( Wl«f lka> 
a4» k«l '«M J«H l|^>.ial«y Ifj 'ka ll >aaf d B 
Islf* mf frJk#«, far iW I'aaal) "( I)t(ai41 •» 
IKaai ika (fail al af*nai><tMli» "f tk* »• la* 
IMACQ Ii%«Ilk l.l>t K. I*m >4 |w*<»ua#k, 
• a aaisl I aall »<fia4. k) ( > i»| lianj aa iki 
lia limia <W ik»n' «« n<f»Ha all paraaaaa 
ak" ara la^kUfi ||k ratal • ai a*t-t im a 
awka iaa-jia't p»i aa«i; a« l 'k»a» a k. kaa* 
a*> 4 a all iki H «a. »•. r%k iW »aa la 
N<* 11. I«fl MilN I. BUHtLUtK. 
TW f »»• r i« i»* ■*)•<« ik«< 
•b> W« tl H —i■> ■« J^i •4 Frakalf f 4 ll» 4 »<*!». .P««l, id! iwa«rj 
•W «■■' il «ai«h IV »• ! 
•> iW* ••• af 
i I KM M Mr. Ki t. u >4 r. W.4, 
■a CmlJ t>l W>m| M iW 
Wo >V iWttMf »f |)»«««•• 
• t • •■». • 4 »>♦» ». 
• ■k' ■» Hi. mm4 iW««a afca In" 
mmj lS«f >*, l<> ki'Hi >W — mi' — 
■Nfl 11 • Y « r%nKr* 
Tl# "<(1*111*1 | •« » 1 <*» tv« 
k» lu< b»« ■.%••«« l-j lib* It <miMi 
J«4|* -W f < Aw'i (<# I I'awty *f 
•MM**- i* inM a* * •■• •Ifa'M >4 iW kW« •H 
t » < \ » • »% U * al 
■ M'l >», <W« • I | W4 •• ikf 
tn II* ik- i<r» «"f»"« all 
•k* <•« >»WW4 talk* ■ • *4' •< 4w4«»^ *• 
■Mk» »t* ffmr'H «nI I It II— «W kit* 
•M 'l»a < ifem-a, I* * ilk*W( ik* *a 
* tt.in? j »ot -« m ii Km.r'niin 
N'on< r. «. mm.. r kM m *•— a | »«..» I ,.» 
1 •» pa**..aa hatha*m| «» • ® fc-» -a 
* I *•* pa? a Mm <H ka naiai^ 
H»a«l r'swm km a >|M at*r* tfc •* Am* 
*•»!.« !*Vk|. «r 
!**•»»I. Jmw It. 1*7 
■ i I Kl* r» v. • 
ij »».■«*»» » f • 
Bread for the Million! 
rut. di KM RiRrnx »n\». «»r»\»i» a 
Btkr.RV %r 
MECHANIC PALLS. 
mm k*%4 *11 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crsckcrs, Soda Bread. 
Ual t*^ M»fi vt 
\ pri \i» \m» r\*Tnv 
W* lk »k th < ( * gmmj Mark, •»'»• 
•••H m pud •• rmm '• <i •• V» Ijf ■ 
ur1 >>4i»» k> Mil | r 1 (I) »Hr«<Vi! t*. 
J M A \ IIIHh A CO 
•* TUK PKN IS M IUUTIKH THAN 
TUK SWORD." 
The Gold Pen—best and cheap- 
est cf Pens. 
Morton's Gold Pens, 
The fast Pens im tie Wortd. 
r « v •«' w > Mnm. \» nvtini N 
I.IXK. •»! M ftrti 
«< lU nw |* i#*. 
% f»», • >k !■*> .«« »ffif »•«mi * tM iW 
rn»«l, )*al •• ff «^l mi I »1Im f iM.p 
A. MORTOI. 
Room Paper! 
/:.%<;/./>// Vv AMr.Rb'as 
h n»* r%rrm. rormk* % rt rt%i\« 
Nf» mmi U»libl pjHMW. mm4 f t»«y> 
||m «m W !■ ■{ wl rlMwknt 
•f tW > «■» fokli. 
1'^ •• It N 
4 O Mt t IJ4. 
R«n< ^ '"*4* A|« J 1*7 
PARIS FLOUR. 
ll'IIILI'. |V»W»« »m4 >'»■ i«>n m» »• 
• ■ 4-Areli t» |H Wi a*« • )'lw Am m 
ifcrt — t. we «W »m p —f q»«ln< 
r# »»M»H »fc»at skwk ■ 
te ur art (**('*£ « Mffi •( ■ kaal An 1 I «a 
*>ii af m V rl^ «l lk* •'■« l»M -|M1 -4 ». silk 
•• •>* ■> W |> kmmp aw K hi* ap I* ifc* 
k<(kn« (U liir•< 
A1 *b« v mt I'Uw m ft k«l •« mmrr mi- 
t'wimi **ii •« k B«1 mkn I «r 
• iWM'kn rtKis 
Plows! 
At Reduced Prices. 
Vbr at^ .•»* aa mm N*rt« i| >«4 k». m ha*~' 
• —iy'» «< 
HEHSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
* Wfc «.U W >Ud M 
KEDICED I'KICKS' 
TMf o»MI\ ; «£%■"»* 
^ * m a f ««1 lia* f«r»»n u pi IH»*» lira 
arhti anil 
TWE BEST PLOW IN T"E STATE. 
F. C. MKKHI'.L. 
» T II ML*I V A CO. 
FARE REDUCED 10 BOSTON. 
Sm**ner Arrmmger%tmt' 
I il>i mhii« k«^>na 
»»• •/ i'w» hw »!»»■ r«it 
• I l'«. a • M ra* <■ blkai 
I'." IiWmi' Wt»| fui 
I1 •' ■" »»«*aa (r»r*yi laa'ti) a« 7 
•"'Wl I^a*« loiiti Ik' <U« ii > r V. 
QgM•>*»•. || M 
l|»»k. 91 M 
17" k»|»iifk»i« i*Wka4alika A|*ai« a 
iM«»*rf fair* 
IfrtfM lakaa aa ami 
I Pll.LIS*;*. Ami. 
Hat. n4.l<«- 
PQATLAMQ ANO NEW YORK. 
»r»: % v*mr ««mr \ 
m VI « I t Kl.% IIM 
'■'ill I'HIM), 
| •' » ■. » I. *' • «»M*. 
w H ««i •« r. «<u itM'k'i 
!«-*. fWM Uk'Bt ; 
I<m«» W harf, r>-» »L» "J » »«r» W oj. 
p«<b< »>l !*atar»ia« il I •'»!►< fc I" M • nA 
IVf 4* f.»«l N»» V»fk.«HW) M'r-1 <**»•! ♦» 
■ «•< ^<Mi .*«• M 4 •'<>*• k f V 
c«wli <f* »f" ■» 
iiwiopm*> i;»i• iki> ik> MUmii, 
t«» » «r »• ««'• » (—HI irotki • •»'•*<« 
K*« Vwk «"4 Haio. r 4 » s 
iu •, i/i r«i«« | ••»*».?>/*> Vn t»i' 
m 
to«M'W4 h ikw I •# ■••! ip« 
lr«l, '4 »'rf Ht«t H«ik V.tttpmi 
mAi> !>• 
• trajlk -» I ir.|k'la 
IW •• r«lb ia I P. M, Mtk* 1»> I>m 
ikn W«»r 
> « •* Pio*|* imS to 
c»r.ai k r«»*. r-iUi 
It H • ROIWM.I I f 
r*. 
To Frmtlc« in Pcltrtto Health. 
|V! I' 'W I Tli> 
■ "ri ff ff., »• <tii; W> 
•II 4 *- ■-• • « • r« ... • ■ $•,. m 
»• III I »*♦ *r < trx t »* .* Ikl 
» »««»■•! I'» -f •»««•, »•» »H 
»• I 'I |H ll I .• ,■•»«. • • >f>< ) I. -I 
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